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3AMETKH OB HCTOPHH 
BEHTEPCKOrO AJKDEJlbflA IX-rO BEK A 
Jlacjio Cercpio 
1. H C T O P H A B e H r e p c K o r o A a c p e A b A a IX-ro B e x a ( T e p p n T o p H H , 
x e x a m u x Me>KAy J f y H a e M H THCCOH, a T a i o x e H 3 a THCCOÏÎ) n o A y H H A a 
AOCTâTOHHO p a 3 H 0 p e 4 H B b i e OUeHKH BBHfly MaAOrO KOAHHeCTBa 
HCTOHHHKOB H TpyßHOCTeH, CBA3âHHbIX C H H T e p n p e T ä U H C H COOÖipaeMblX 
HMH AaHHbix. OßHa H3 rpynn HccAeAOBaTeAeíi noAaraeT, HTO BCA 
TeppHTopHA AAcpejibAa, BKAionaiomax H TpancHAbBaHHio, 6bma 3aHATa 
öoarapaMH,1 Apyrne cnnTaioT, HTO ccpepa HX HHTepecoB npocTHpaAacb 
AHLUb na TpaHCHAbBaHHio h KbxHbiH AAcpeAbA,2 ecTb ynenbie, KOTopbie 
yTBep>KAâioT, HTO öoArapcKoe rocnoACTBO noiuaTnyAOCb c 06pa30BanH-
eM BeAHKOH MopaBHH,3 APyrHe xce TOBOPAT O TOM, HTO MexcAy 
MopaBCKOH H öoArapcKOH rpaHHuaMH npocTHpaaacb uiHpoKaA 
peAKOHaceAeHnaA HAH xce, HaoöopoT, rycTonaceAenHaA4 noAoca 6e3 
KaKoro-AHÖo noAHTHHecKoro ycTpoíícTBa H , HaxoHeu, HMCIOTCA H 
TaKHe MHeHHA, COrAaCHO KOTOpblM BCA TeppHTOpHA OT peKH TapaM AO 
oôxacTH BHxap H AO Hnxa ie ro flyHax öbixa MopaBCKoii.5 Pa3AHHHbie 
xpoHOAorHHecKHe cooöpaxceHHA npHAaioT em,e öoxbuue OTTCHKOB 
BapHaHTaM T H n o T e 3 . 
C o c B o e n c T o p o H b i Mbi, n a p y i u a A o ö m e n p H H X T b i H c n o c o ö 
HCCAeAOBaHHH, BblÖpäAH peTpOCneKTHBHblH MCTOA a H a A H 3 a : OTIipaBAA-
ACb ÓT OAHOH A e r e H A b i , POAHBIHCHCA B CBA3H C o ö p e T e H H e M B e n r p a M H 
pOAHHbl, H ABHraACb BCriATb, Mbi nOi lb lTaeMCA BblACHHTb, KaK CMOTpeAH 
Ha 3 T 0 T B o n p o c COBpeMeHHHKH, HTO OHH 3HâAH HAH MOTAH 3HaTb O 
COÖblTHAX, a T a i ö K e HaCKOAbKO 3TH 3HaiIHA H CBCA6HHA MOrAH 
COOTBeTCTBOBaTb AOHCTBHTCAbHOCTH. 
2 . KORAA HAUJH NPEAKH—KOHCBHHKH CBOHMH MOAHHENOCHBIMH 
HaôeraMH HBBOAHAH yxcac na JKHTEAEÏI npoBHnu,HH, pacnoAOXceHHbix 
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Mex<Ay ß y H a e M H THCCOH, H KOR^A O H H , C M e T a a n p o T H B H H K a , OTHaAH-
HbiMH KOHHbiMH n p n c T y n a M H 3 a B o e B b i B a j i n c e 6 e 3 e M A i o , BPAA AN K O M y -
HHÖyßb H3 HHX M o r n a npHHTH B r 0 A 0 B y M b i c A b o T O M , HTO HX c a M a A 
Ö A e c T A m a a B o e H n a a no6e«a - 3 a B o e B a H H e c T p a H b i C B A T o n o A K a - n o H T H 
M e p e 3 1 0 0 0 a c t , 6 y A e T n o A ß e p r H y T a COMHCHHIO HCTOPHMCCKOH H a y i c o i i 
H 3 - 3 a o f l H o r o KOHA . A p r y M e H T H a n e p B b i f i B3TAAA KaA<eTCA n e o n p o B e p -
AiHMblM: Bef lb KaK 0 6 3 T 0 M CBHfleTeAbCTByiOT HCTOHHHKH, MOpaBCKHH 
BAaCTHTeAb H e flOACHA AO OÖpeTCHHA B e H T p a M H pOAHHbl . 
B npoH3BeACHHH noA Ha3BaHHeM Chronicon aööara P e r n n o noA 
894 roAOM 3anHcaHo: "B STO BpeMA yMep (diem clausit extrenum) 
3yeHAHÖOAA, KOpOAb MOpaBCKHX CAaBAH, CHHTaBUJHHCA CpeAH 
noABHHeHHbix MyAPbiM H oneHb yMHbiM MyxceM, Hbio cTpaHy e r o 
cbiHOBbA yAepxcHBaAH B pyxax HeAOAroe BpeMA [H HaBcerAa noTepAAH], 
BeAb Benrpbi B Heft Bee CPABHAAH C 3eMAeH."6 
3 T O c o o ö m e H H e n o A T B e p A w a e T C A H c B H A e T e A b c T B O M d > y A A a i i -
CKHX AeTonHceft, B KOTOPMX TaiüKe HOA 894 TOAOM CTOHT cAeAyiomee: 
" 3 B e H A H 6 a A A , KHA3b MOpaBOB - 3 T 0 T a H H O e X p a H H A H m e BCAKOrO 
KOBapcTBa ( v a g i n a t o t i u s p e r f i d i a e ) , KOTopbiH B A<a>KAe H e A O B e n e c K O H 
KpOBH OÖXOAHA BCe rpaHHHaiJHHe C e r o CTpaHOH n p O B H H U H H , C e A 
p a 3 A O p XHTpOCTblO H AyKABCTBOM ( 0 6 M a H 0 M ) , HaKOHeiJ HeHeCTHBO 
o n o H H A ( d i e m u l t i m u m c l a u s i t i n f e l i c i t e r ) , n p H 3 b i ß a A CBOHX nioÖHTb H e 
M H P , a o c T a ß a T b c A c K o p e e BparaMH CBOHX 3 e M e A b . " 7 
H3 3THX KpaTKHX COOßllteHHH Mbl He nOAyHaeM CKOAbKO-HHÖyAb 
TOHHOH HHCjlOpMartHH O HenOCpeACTBeHHOH npHHHHe CMepTH CBATOnOA-
xa, XOTA OHH no3BOAAioT npeAnoAaraTb, HTO M O P 3 B C K H H npaBHTeAb He 
nornö B KpOBABOH CXBATKe Ha. nOAe CpaAieHHA, a 33KOHHHA CBOIO 
ACH3Hb "B coöcTBeHHOH nocTeAH", T.e. Tax, Kax 06 3TOM paccKa3biBaeT 
KOHCTaHTHH EarpAHOpOAHblH: "H3BeCTHO, HTO npaBHTeAb MopaBHH, 
CßATOnOAK, 6bIA BOHHOM H HCAOBCKOM CTpaiHHblM B TAa3aX COCCACTBy-
IOLLtHX C HHM HapOAOB. Y OHOrO CßATOnOAKA ÖblAO Tpoe CbIHOBeH, H 
nepeA CMepTbio OH pa3A6AHA CBOIO CTpaHy Ha Tpn nacra, OCTABHB no 
OAHOH nacTH KaxcAOMy H 3aBentaB, HTOÖbi nepBbiii H3 HHX 6biA 
BeAHKHM KHA3eM, a Aßoe Apyrnx 6MAH 6bi noAHHHeHbi cTaptueMy. 
T l o y n a a cbiHOBeii, HTOÖM OHH He HanaAaAH Apyr Ha A p y r a , OH npnöer-
HyA K TaKOMy npHMepy: B3AA TPH npyTa, CBA33a HX H AaA nepBOMy 
CbIHy, HTOÖbl OH HX CA0M3A, H KOrAa TOT He CMOr 3TOrO CAßAaTb, AaA 
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BTopoMy, a noTOM TpeTbeMy. nocjie aero OH pa3BA3aA npyTba, flaji 
KaacAOMy no OAHOMy, H no cnoBy oTija KaacAbin H3 ôpaTbeB nerKo 
CAOMan CBOH npyT. 3 T H M npHMepoM OH noyaaA HX, roBopa: " E C A H Bbi 
He pa3AeAHTecb N óyneTe acHTb B AIOÖBH H noHHMâHHH, Bpar He 
CMOaceT Bac HH 3aXBaTHTb, HH nOÖeAHTb, HO eCAH Me>KAy BaMH 
HAMHETCA BPAACAA H CONEPHHAECTBO H BM PA3AENNTECB HA T P H BAAAE-
HHA, He noAMHHHBLUHCb cTapuieMy ôpaTy, Bbi H norwÖHeTe OT pyKH 
Apyr Apyra, H coceAHHe BparH Bac yHHMToacaT." IlpoacHB B MHpe OAHH 
TOA nocne cMepra OHoro CßaTonoAKa, öpaTba HaaaAH ccopHTbca H 
BpaxcAOBaTb, OÔAABHAH BoiíHy Apyr APyry, H npnuiAH TIOPKH, yHHMTO-
aCHAH HX H 3ÂH5ULH CTpaHy, B KOTOPOH ACHByT nO CeH AßHb. OcTATKH ACe 
HapoAa, pacceaBiHHCb, ôeacaAH K COCCAAM - K öoArapaM, TypxaM, 
XOpBaTâM H APyrHM."8 
3T O T paccKa3, He O6XOAAIH,HHCH 6e3 KAaccHaecKHx peMHHHcneH-
U.HH, He roBopHT o TÓM, MTO ace np0H30uiA0 co CßaTonojiKOM nocne 
pa3Aena HM cBoen HMnepHH MeacAy cbiHOBbAMH H AO ero CMepra. 3T O T 
npoöea N03B0AMET BOCNOJIHHTB KocMac nparencHc, KOTopbiH B CBA3H 
c 894 roAOM npeAAaraeT HaM CBOIO, HMeiomyio oTHomeHHe K AäHHOMy 
Bonpocy, ÖAaronecTHByio BepcHio: "B TOM ace roAy KopoAb MopaBHH 
3yaTonAyx, KAK OÔ STOM noBecTByeTca B HapoAe, cnpaTaAca, OKpyacHB 
ceôa BOHCKOM, H öoAbine HHrAe He noKa3biBaAca. B STO BpeMa OH no-
HâCT0Ain,eMy pacKaaAca, YBHACB, MTO OH noAHAA opyacne Ha CBoero 
rocnoAHHa, noBeAHTeaa H OTu,a, ApHyAbc^a, nocTynHB He3âK0HH0, Kax 
6bl 3a6blB O BaCCâAbHOM CAyACeHHH; OH, KOTOpblH nOAMHHHA He TOAbKO 
HexHio, HO H Apyrne oÖAacra OTnacra AO pexH ÛAep, OTHACTH no 
HânpaBAeHHio K BeHrpHH AO CAMOH peKH TapaM, A B H ^H M M H pacKaaHH-
eM nog noKpoBOM HOHH, B TañHe OTO Bcex, BCKOHHA na KOHH H, 
NOKHHYB CBOIO cTOHHKy, ycKaxan HA ropy 3o6op, rAe B TO BpeMa npn 
ero noAepacKe H noKpoBHTeAbCTBe Tpoe OTINEABHHKOB CTPOHAH 
N,epKOBb B 3an0BeAH0H Kyine HenpoxoAHMoro Aeca. ripHÖbiB K necy, OH 
yÔHA KOHH B rAyxoM yrpy, 3aKonan Men B 3eMAio H , C BOCXOAOM 
cojiHua, B3o6paAca K OTineAbHHKaM. H T O Ő M HHKTO ero He y3naA, OH 
ocTpnr BOAOCbi, HaAen MOHamecKyio OAeacAy H , JKHBA 3Aecb, OCRABAACA 
HHKOMy HE H3BecTHbiM. KorAa ace OH noayBCTBOBan npnÖAHaceHHe 
CMepTH, OH OTKPBIACA OTineAbHHKaM, CKa3aB KTO OH, H cpa3y ace nocAe 
3TOTO yMep. CbiHOBba ero BAAACAH KOPOACBCTBOM HeAOAro H E M E 
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ő o j i e e H e c n a c T j i H B O , n e M OH: OHO CTaAO xcepTBOH OTHSCTH o n y c T O i u H -
TejlbHblX HaÖerOB BeHrpOB, OTHaCTH - BOCTOHHblX H e M U e B , OTHHCTH JKe 
B e e c M e T a i o L U H x n a CBOCM n y T H noAMKOB. " 9 
3 T O T MOTHB 0C03HaHHR ÖeCCMblCAeilHO npOJKHTOH >KH3HH, 
TBXcecTH r p e x o B H b i x n o c T y n x o B , OTKa3a OT 3 e M H b i x c o 6 j i a 3 n o B , 
c a i v i o y r j i y ö j i e H H o r o n o K a n H H A He p e g O K B a r n o r p a c b u n e c K o n j i H T e p a T y p e 
T o r o B p e M e n H . K a x 6b i r i p e A J i a r a a o 6 p a 3 e u n o B e A e n n a , OH H e n y x x A 
HeAOBCHecKOMy M b i u j A e H H i o , e r o c o 3 H a n H i o . ü o o T O M y H e H C K A i o n e H a 
B03M0JKH0CTb, HTO H CßilTOnOAK AeHCTBHTCAbHO XOTCA npOACHTb 
ocTâBLUHecR e M y AHH OTineAbHHKOM. OAHAKO e r o n o x a a H H e M o r n o 
npoAOAAiaTbCA AHUJb o n e H b H e A O A r o , BeAb H3 HCTOHiniKa c A e A y e T , HTO 
e r o cbiHOBbA e m e BAaAeAH OTU,OBCKHM n a c A e A H e M , K o r A a OH y M e p . 
B c y m n o c T H 3 T y H C T o p m o n o B T o p f l i o T c öoAee H A H M E H E E 
AAHHHblMH HAH KOpOTKHMH BCTaBKâMH H A P y r H e n p O H 3 B e A 6 H H A H a 
AâTHHCKOM,1 0 HCMeUKOM11 H HeiACKOM1 2 A3bIKaX. JJ ,OnOAHHTeAbHbie 
CBeAenHA K n e w Mbi MOxceM n o n e p n u y T b A H u i b H 3 H e c K O A b K H x 
HCTOHHHKOB, B OAHOM H3 KOTOpblX TOBOpHTCM O TOM, HTO C ß f l T O n O A K 
OKâ3aACK Me>KAy A ß y x o m e n - M e x m y "ApHyAbcJjOM c o B c e f i T e p M a H H -
e n " H MejKAy " B e H r p a M H " , H n o T O M y e M y n p H u i A O C b y ï iTH B O T i i i e A b H H -
KH ; 1 3 A P y r o H A i e a B T o p H c x p e H H e n p H 3 H a e T C A i "cKOAbKO ACT OH JKHA 
TaM, Mbi 3HaTb TOHHO He MOJKeM".1 4 E m e O AHH ( Ö O A e e n 0 3 A H H Í Í ) aBTOp 
c o o ö m a e T , HTO AKOÖM c b m a C B A T o n o A K a n p o K A A A CBATOH M e c b O A H H , 
H n o T O M y H n o r n ö A a e r o c T p a H a , x o T o p y i o y x c e y n o M M H y T b i e H a p o A b i 
"naCMAbCTBeHHO nOAeAHAH Me>KAy COÖOH".15 ( n p O K A A T H e B p « A AH 
MOTAO HMeTb MecTO, BeAb M e t b o A H H y M e p y x c e 6 a n p e A « 8 8 5 r o A a . ) 1 6 
OAHAKO 3 A e c b , K o r A a p e n b HACT O p a 3 A e A e MopaBCKOH H M n e p n n , 
yriOMHHaeTCH AHUib o A ß y x c b i H O B b x x C B X T o n o A K a ( f i l i i e i u s d u o ) . 1 7 
B C T a e T B o n p o c O TOM, HTO n p 0 H 3 0 L U A 0 C T p e T b H M CbIHOM H c e r o 
n a c T b i o 3eMAH n o c A e T o r o , Kaie C T p a H a " ö b r n a n o A e A e H a n a T P H 
K H i i x e e c T B a " . 1 8 
3. B cBeTe Bcero BbiLuecKa3anHoro TpaAULmoHHaa BenrepcKa« 
BepCHA, KOTOpaM OTAHAaCb B (j)OpMy T.Ha3. "AereHAbl O ÖeAOM KOHe", 
Ha nepBbiH B3TAAA AeñcTBHTeAbHO He Bbi3biBaeT öoAbuioro AOBepuH. 
I IOHATHO n03T0My, HTO HCTopHHecKoe HccAeAOBaHne cHanaAa noA-
BeprAO 3Ty "oneHb ApeBHioio" H "B cBoefi MaAOBepoHTHOcTH Bce xee 
npeACTaBAAiomyio öoAbuiyio HCTopHnecxyio uennocTb" AereuAy,19 
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HOCALuyio H a ceöe n e n a T b B o c T O H H o r o M b i u i A e H H x H n o H T H H e 
H M e i o m y i o e B p o n e f i c K H x n a p a x x e A e f i , 2 0 T i u a T e n b H O H n p o ß e p K e . 
P e 3 y j i b T a T b i , OAHaKO, x a x 6 b i M M HH cTapaAH Cb STO c A e a a T b , H e A b 3 x 
Ha3BaTb 0AH03HâHHbIMH. O A H H HCCACAOBâTCAH CHHTaAH e e "SnHHeCKOH 
necHeïi, ocTaBinencx B FIOAHOH HenpHKOCHOBeHHOcTH"21 co BpeMeH 
oöpeTenHA poAHHbi, "3âMKHyTOH snHHecKOH necHen",22 xoTopax 
B03HHKAâ AH6O no o6pa3uy TpaAnu,HOHHbix HapoAHbix neceH,23 AH6O -
nocKOAbKy ee repoeM ABAACTCA ApnaA - "3acAyra ee co3AaHHx 
npHHaAAexcHT neBuaM-cKa3HTeAXM npaBHTeAa".24 Bee xce CHAR 
3THHHCCK0H CBA3H, KaK OAHH H3 ee OCHOBHblX SAeMeHTOB, CTaAa 
OCHOBHOH HaCTblO HaHBHOrO HCTOpHHeCKOrO C03H3HHA, CTpOAIHerOCA 
H3 CTenHOH, KOHeBOH CHMBOAHKH, H3 A3bIHeCKHX BepOBAHHH, H3 
noAHTHHecKoro 3TOca, Bbi3biBaiomero npeACTaBAeHHA o eAHHCTBe, T.e. 
TOH CHCTeMbI B3âHM03âBHCHM0CTeH, OnpeASAAIOIHeH HACHHOe KaneCTBO 
AxceHTHAH3Ma, xoTopax BceMy HapoAy BHymaAa MMCAB 06 oömeíí 
HCTOpHHeCKOH cyAbÖe.25 TaKHM 06pa30M OTO C03H3HHe OnOCpeAOBaHHO 
CTaxo BaxiHoïi cocTâBHOH nacTbio Harnero HcxyccTBa nepHOAa oÖpeTe-
HHA poAHHbi, Toro "MblCAHTeAbHOrO CpOHa, KOTOpblïi TpyAHO ÖblAO 6bl 
Ha3BaTb öeAHbiM".26 "XpaHAmaa naMXTb 0 cTapHHHbix IOPHAHHCCKHX 
oöbinaax AO CTO Be pH as AereHAa"27 BBeAa B 3aÖAyxcAeHHe cBoeïï 
npHMHTHBHOH HâHBHOCTbIO AeTOnHCLjeB XI Bexa,28 KOTOpbie, HeCMOTpA 
Ha ee x3biHecKHH B3rA«A Ha B E M N , Bee xce 3anncaAH ee B cepeAHHe 
3T0r0 CTOAeTHA.29 OnHpaACb Ha SAO, AHOHHMye C03AaA CBOIO paUHOHa-
AH30BâHHyio BepcHio AereHAbi,30 a coôpaHHe xpoHHK XIV Bexa - CBOIO 
peAaxHHio.31 B TO xce BpeMA HexoTopwe aBTopbi He cxpbiBaxH CBOHX 
nOA03peHHH B TOM, HTO 3Ta HCTOpHA, C03AaHHaA B BeHrepcxoH 
TpaAHUHH, pOAHAaCb Ha OCHOBe yxa3aHHH, HMeiOIUHXCA B npOH3BCA6HH-
AX 3anaAHbix aBTopoB (Jordanes, Widukind) HAH xce XOTA 6bi HOCHT Ha 
ceôe nepTbi 3HâKOMCTBa c H H M H . 3 2 ECTB yneHbie, KOTOpbie cHHTaiof 
aBTopa nHCbMeHHOïi peAaKUHH SToro 3nH30Aa XPOHHKH coBpeMeHHH-
KOM Te3bi II.33 flpyrne, aHAAH3Hpyx noAHTHnecKoe MbinmeHHe X-XIII 
BexoB, npHuiAH K yöexcAeHHio, HTO AereHAa BPAA AH Morna 6biTb 
3anHcana paHbme nepBOíí TpeTH XIII Bexa;34 ecTb yneHbie, KOTOpbie, 
npennoAarax onpeAeAeHHoe npAMoe pa3BHTHe AereHAbi, noAaraiOT, HTO 
H a AO CHHTaTb AHOHHMyca TeM, KTO Bbipâ3HA OCHOBHyiO HAeiO AereH-
Abi,35 h , onnpaxcb Ha HeonpeAeAeHHbie CCMAKH Ke3aH Ha STOT cneT, 
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nbiTaioTCfl OTHecTH AEREHAY K X I V Beicy, yBHAeB B Hen opraunnecRyio 
nacTb cTpoamencA BOKpyr HMCHH CBATonoAKa36 cpeAHeBeKOBOH 
3nHKH.37 OTCyTCTBHe eAHHOrO MHeHHM CKa3bIBaeTCA H B TOM, HTO 
HeK0T0pbie cHHTaioT AereHAy no nponcxoA<AeHHio (bnnHoyropcKon,38 
Apyrne npeAnonaraioT 3aHMCTBOBaHne OT cTenHbix TypoK,39 TpeTbH A<e 
CHHTaioT ee BHyTpeHHeñ no poxAeHHio necHeíi X Bexa.40 He npnxo-
AHTCA yAHBAATbCA, HTO SOAEE Bcero 3aHHTepecoBaHHaa B S T O H TeMe 
3THorpac}jHA, KOTopaa Bee 6oAee opneHTHpyeTCA B HccneAOBaHHAx 
Haujeñ ApeBHeñ HCTOPHH Ha caMaTH3M, He 3HaeT, HTO AenaTb c 
AereHAOñ, H B HOBCHLUHX CBOHX 3aKAioneHHAx AH6O AHoub ynoMHHaeT 
o Hen,41 AH6O Boobme eio He 3aHHMaeTCA.42 To ATE caMoe Mbi HabAioAa-
eM H B SoAbLuen nacra Hauien HCTOPHHCCKOH, apxeoAornnecKOH 
AHTepaTypbi,43 BO3MOA<HO n0T0My, HTO 3Ty AEREHAY TpyAHO cBA3aTb c 
ncTopneñ ryHHOB, oraocAmenca K AHHACTHH ApnaAOB. 
4 . B 2 8 - H m a Be c o b p a H H A XPOHHK X I V B e x a p a c c K a 3 b i B a e T C A o 
TOM, HTO A p n a A , pa36nBLUHH CBOH A a r e p b B T p a H C H A b B a H H H , o T n p a B H A 
n o c A a K M 0 p a B C K 0 M y BAACTHTCAIO flyHancKnx n p o B H H U H H . TIOCOA 
K y u j H A Ha o ó p a T H O M n y T H 6 p a A 3 e M A i o , T p a B y , BO A y JJYHAA « 3 
B A a A e H H ñ C B A T o n o A K a , K 0 T 0 p b i e , HaHAH HX S o r a T b i M H , B e n r e p c K n e 
noAKOBOAUbi peiLiHAH n o A y H H T b . 3 a T e M , H a OCHOBC o ó m e r o c o m a i n e -
HHA , B e n r p b i CHOBa OTnpaBHAH TOTO Ace n o c a a K y n o M A H y T O M y 
BAacTHTeAio H 3 a e r o 3eMAK> n o c n a A H e M y b e A o r o KOHA C CCAAOM, 
y K p a u i e H H b i M a p a b c K H M 30AOTOM, H C n 0 3 0 A 0 H e n H 0 ñ c b p y e n ( e q u u m 
a l b u m e t m a g n u m c u m s e l l a d e a u r a t a a u r o A r a b i e e t f r e n o d e a u r a t o m i s e r u n t 
p r o terra s u a ) . YBHACB STO , BAacTHTeAb e m , e b o A e e B 0 3 p a A O B a A C A , 
n o T O M y HTO n o A y M a A , HTO n o A a p o K 3 a 3 e M A i o B e H r p b i n o c n a A H e M y B 
K a n e c T B e r o c T e n - n o c e A e H u e B . I IOCOA , 3 H a n n T , n p o c n A T a M 3 e M A i o , 
T p a B y H BO Ay y B A a c r a T e A A . B A a c T H T e A b x c e c yAbiÓKOñ O T B e n a A : 3 a 
n o A a p o K B e e B a i l i e , CKOAbKO x o T m e . H c T e M n o c o A BepHyACA K CBOHM. 
A p n a A >Ke B STO BpeMA B O i n e A B n a n n o H H i o c c e M b i o BOA<AAMH, HO 
B o i n e n H e x a x r o c T b ( g o s p i t e s ) , a K a x BAaAeAeu, 3eMAH n o n p a B y 
HacAeAHA ( t e r r a m i u r e h e r e d i t a r i o p o s s i d e n t e s ) . TORAA OHH n o c A a A H K 
BAacTHTeAio A P y r o r o n o c A a H n o p y n H A H e M y n e p e A a T b c A e A y i o m e e : 
A p n a A H e r o n a p o A r o B o p n T T e b e , HTO H a STOH 3 e M A e , K O T o p y i o O H H 
OTKynHAH y T e b a , H e o c T a B a í í c A A a A b m e , HÓO 3 e M A A K y n n e H a y T e b a 3 a 
KOHA , T p a B a - 3 a c b p y i o , BOAa - 3 a c e A A O . T b i x c e c a M , b y A y n n 
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MeJIOHHbIM H ACaAHbIM, OTAaA HM B BeMHOe n 0 A b 3 0 B a H H e 3eMAIO, T p a B y 
H B o g y . K o r A a BAacTHTeAio n e p e A a A H STO c o o ö m e H H e , OH , y A b i ö a a c b , 
CKa3aa TaK: " Y ö e H T e AyÖHHKOH KOHA ( e q u u m i l i u m m a l l e o l i g e o 
i n t e r f i c i a n t ) , c ö p y i o KHHbTe Ha none, n 0 3 0 A 0 a e H H 0 e ceAAO ö p o c b T e B 
J i y H a H . " 3 a T e M "BAacTHTeAb ö b i c T p o c o ö p a a BOHCKO, ö o a c b B e H r p o B , 
n o n p o c H A n o M o i A H y A P y 3 e í i H , coeAHHHBLUHCb c H H M H , B b i m e A 
H a B C T p e a y B e H r p a M . T e a c e B STO B p e M a n o A O u i A H K « y H a i o H H a 
n p e x p a c H O M n o a e Ha B o c x o A e COAHUA H a a a A H ÖHTBy. B o r 6 b i A B 
n o M 0 u j , b B e H r p a M , ö e a c a A OT HHX y n o M A H y T b i H BAacTHTeAb. B e H r p b i 
n p e c n e A O B a A H e r o AO « y H a a , OH a c e B c T p a x e ö p o c H A c a B « y H a ñ H 
3 a x A e Ö H y A c a B e r o BOAHax". 4 4 
B e H r e p c K a a A e r e H A a He M o a c e T n p o n c x o A H T b OT H o p A a H a , T . K . 
y H e r o p e a b HAeT o B b i K y n e 3 a a c e p T B e H H o r o KOHA A y m , n o n a B i i i H X B 
p a ö c T B O B 3 a r p 0 Ö H 0 M M H p e , 4 5 OHa c K o p e e M o a c e T öb iTb c B A 3 a n a c 
AereHAOH J l e x e A A . BHAyKHHA T a x a c e H e M o a c e T öb iTb ee npaHCTOMHH-
KOM, T . K . ö e A b i f i KOHb - LjeHTpaAbHbiH n e p c o H a a c B e H r e p c K O H A e r e H A b i 
- B e r o n p o H 3 B e A 6 H H H H e c b H r y p n p y e T , 4 6 Aa H B a p a ö c K H x A e r e H A a x e r o 
T o a c e H e T . 4 7 TaKHM 0 Ö p a 3 0 M , M M H e HAXOAHM e B p o n e ü c K H x n a p a n a e -
A e H K 3 T 0 H H a u i e í í caMOí í 3aKOHMeHHOii H 3 r o B o p a i u , H X 0 6 o ö p e T e H H H 
B e H r p a M H p o A H H b i A e r e H A . 4 8 
B H3BeCTHOH H AM (JJOPME 3 T 0 T paCCKa3 - COTAaCHO HCCAeAOBäHH-
S M -ABAACTCA "oÔMâHHOH n o K y n K O H c T p a H b i " . 4 9 H a u i H n p e A K H "B A y x e 
CTenHOÍi AHnAOMâTHH MHpHbIM n y T e M npOÖOBaAH nOAyMHTb BO 
BAaASHHe 3 T y T e p p H T o p n i o " . 5 0 B n o c A e A H e e BpeMA BO3HHKAA MMCAB 0 
TÓM , HTO a B T o p y x p o H H K H y a c e H e ÖBIAO ACHO HCKOHHoe 3 H a a e H H e 
3 a n H c a H H o r o HM 3 n H 3 0 A a . 5 1 B n e p e A a a e KOHA , y K p a i n e H H o r o 30AOTOH 
cöpyeft - c o r a a c H O STOMy - BHACAH K a K o e - T o " n p H 3 H a H H e B a c c a A b H o r o 
COCTOAHHA", "OÖPAA , H M e i o u j H H x a p a K T e p n p n o ö m e H H A K B A a c r a " , HAH 
a c e BO BCAKOM c A y a a e y c M â T p H B â A H B STOM A H n A O M a r a n e c K o e 
OAapHBaHHe, n p H H A T o e c p e A H p a B H o n p a B H b i x . 5 2 H 3 STOH A e r e H A M 
AyMaAH BbIMHTâTb HeHTO BpOAÖ HCTOpHH O 3âKAIOMeHHH HCBbICKa3aH-
H o r o HAH A H u i b AäTCHTHO c c b o p M y A H p o - B a H H o r o A o r o B o p a MeaCAy 
p a B H O n p ä B H b l M H HAH HaXOAALU,HMHCA B BaCCaAbHblX OTHOlUeHHAX 
CTOpOHaMH: ' T í o 3 T 0 H H3HBH0H A e r e H A e . . . HOBeHIHHe HCCAeAOBaHHA 
yCTaHOBHAH,.MTO 3aKAIOMeHHe AOrOBOpa npOHCXOAHAO C H C n 0 A b 3 0 B a H H -
e M SAeMeHTOB p m y a A a KOMCBHHKOB. BEAB ASAO B TOM, MTO H o H o r y p -
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CK0-60JirapcKHH xaH, OpMypTar B 815 r . 3aKAioHHA MHP C BH3aHTníi-
CKHM HMnepaTopoM JlbBOM V n o 60ArapcK0My oóbinaio , H STOT oObinaíi 
6biA o n n c a m EoArapcKHH pHTyaji COCTOAA B T O M , HTO CTopoHbi 
AOAJKHbl 6bIAH OTBeAaTb KpOBH paCCCHeHHOH HaABOe COÓaKH, 3aTeM 
HMnepaTop onpoKHAbiBaji Ha 3eMAio Kyóox BOAM, nepeBopaHHBan 
ce ju io , npHKacajicA K y3Ae H noAHHMan c 3eMAH nynoK TpaBbi. O TOM, 
HTO H BeHrpbl TaKHM xce OÓpa30M 33KAIOHaAH AOrOBOpbl, CBHAeTeAb-
CTByeT nHCbMO ?aAbij6yprcKoro apxHenHCKona, TeoTMapa, HanncaHHoe 
B 900 roAy. CornacHo BceMy 3TOMy 3a AereHAoñ o óeAOM KOHe 
CKpbiBaeTCA npH3HaHHe, HTO B 894 r . TecHHMbiñ (bpaHKaMH H SoAra-
paMH MOpaBCKHH BAaCTHTCAb CBATOnOAK 3aKAIOHaA C0103 C BeHTpaMH 
n o 0 H 0 r y p c K 0 M y o 6 p a 3 u y c Hcn0Ab30BaHneM TAKHX PCKBH3HTOB 
KAMTBbi, xax pacceneHHaA HaABoe coóaKa, BOAa, CCAAO, y3Aa H TpaBa."5 3 
IlpeAnoAOXKeHHe, noACKa3aHHoe AaHHoñ napanneAbio , cTano o ó n j e n p H -
HATblM. 5 4 
ECAH pa30HTb Ha SAeMeHTbi BbiiijeynoMAHyTbiH óonrapcKHñ 
OÓpAA, B HeM MOACHO BblACAHTb TpH He BCeTAB HenpeMeHHO COnyTCTBy-
ioiuHe Apyr APyry nacra : 1. KpoBHbiñ coio3 (nHTbe KPOBH), 2. oópaA 
nepeAaHH 3eMAH, cBX3aHHbiH c KOHCM, 3. pacceneHHe coóaKH. OAHaico, 
3aKAioHeHHe AoroBopa onncaHO He oneBHAueM, AH6O xce c TeneHHeM 
BpeMeHH TexcT óbiA HcnopneH, o neM MOJKHO cyAHTb Ha OCHOBC 
OTpbiBKa, noBecTByioiuero o noAOÓHOM xce 3aKAioneHHH Mupa B 
ÓHOrpac})HH CB. JIlOAOBHKa, (J)paHUy3CKOrO KOpOAA, COCTaBAeHHOH 
Joinville-M. C STHM 3nH30AOM Mbi H cnnHanH TCKCT. KorAa BH3aHTHH-
CKHH naTHHCKHH HMnepaTOp 3aKAIOHaA C0I03 C nOAOBIjaMH npOTHB 
HHKeñcKoro HMnepaTopa BaTaT3eca, noAOBijbi " . . . AAA TOTO, HTOÓBI 
BepHO noMoraTb APYR APyry, noxcenaAH, HTOOM HMnepaTop H APyroe 
3Haraoe AHIJO nopaHHAH 6bi ceba H cMemaAH 6bi CBOIO KpoBb B 
óoAbinoM cepeópAHOM Kyóxe. H KopoAb noAOBijeB H APyroe 3HaTHoe 
AHIJO H3 HHX CAeAaAH TaK: HX KpOBb CAHAH C KpOBblO HaiUHX AIOAeÍJ, 
CMEMAAH c BHHOM H C BOAOH, H OHH OTBEAAAH, H H A M H AIOAH TOACE 
ÜHAH; H rOBOpHAH TOTAa, HTO OHH CT3AH KpOBHbIMH Ó p a T b A M H . 3 a T e M 
x e e n p H B e A H c o ó a K y H nocTaBHJiH MexKAy Ha i i iHMH H HX AIOABMH, H 
B M e c T e c H a m n M H AioAbMH OHH M e n a M H p a 3 p y Ó H A H e e ; H T O B O P H A H , 
HTO n y c T b H OHH 6 y A y T TaK x e e p a 3 p y Ó A e H b i H a K y cK H , e c A H o Ó M a H y T 
A p y r A p y r a . " 3 5 TaKHM 0 Ó p a 3 0 M MOACHO cHHTaTb H e c o M H e H H b i M , HTO 
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CTopoHbi ÎTHAH He cobanbio KpoBb, a KpoBb APyr Apyra. PacceneHHe Ha 
KycKH cobaKH COMBOAHHHO 03HanaeT "aHac^eMy, npoKAATHe B XPHCTH-
âHCKHX KAATBeHHblX TCKCT3X, KOTOpOe BCTynaeT B CMJiy, KOrAa KAATBâ 
HapyuiaercA".56 PoACTBeHHbie HaM HapoAW, HanpHMep, - coraacHO 
3anHCH ÓT 1484 r . - aaBajm KAATBy HaA MeAaeAtbew LUKypoH H CBOHMH 
MenaMH pacceKaAH eAb, roBopn: KTO HapyiHHT KAATBy, Toro nebecHbie 
cHJibi nycTb TâK Ate HâKâAtyT.57 OAHAKO, KorAa BeHrpbi 3aKAionaAH 
AOrOBOp C ÖaBapUaMH HAH C MOpaBâMH H KAAAHCb "cobaKOH HAH 
BOAKOM HAH APy™MH be3bOACHbIMH HAH A3bIHeCKHMH BeiHaMH", KaK 
onncbiBaeT STO TeoTMap,58 TaM HHKAKOH POAH He HrpaA HHK3KOH 
beAblH (HAH He beAblH) KOHb. 
AHOHHMyc 3anenaTAeA 3aKAioneHHe KpoBHoro coio3a cpeAH 
BeHrepcRHX nAeMeHHbix BOAtAeñ npH obpeTeHHH pOAHHbi: "KaAtAbin 
npHHOOHA npncary , AHA CBOIO . KpoBb no A3binecKOMy obbinaio B 
cnennaAbHbiH KyboK." 3aABAeHne Ate o TOM, HTO "AOAACHA bbiTb 
npOAHTä KpOBb H3MeHHHKâ", n03B0AAeT npeAnOAOAtHTb, HTO He 
oboLUAOcb npn 3T0M H be3 pacceneHHA cobaitH. Ho (beAbiñ) KO Hb H 
3Aecb He (hHrypnpyeT.59 
npncyTCTBHe HapAAHO ybpaHnoro KOHA MOAteT bbiTb OTMeneHO 
TOAbKO npn 3aKAioHeHHH AoroBopoB o nepeAane KOHKperaoH TeppHTO-
pHH, BO Bcex APyrHX CAynaAX Mbl MOAteM rOBOpHTb AHUJb O KpOBHOM 
coio3e H o pa3pybAeHHH cobaKH HAH BOAKa. B BeHrepcKOH Ate AereHAe 
o beAOM KOHe noAyHHAa MecTO AHuib Ta nacTb, KOTopaA TOBOPHT O 
nepeAane TeppHTopnn, Aßa Ate APyrnx 3AeMeHTa oTcyTCTByioT. HeM 
MOAtHO ObTjACHHTb TaKyiO HenOAHOTy? 
5 . n p H 3aKAIOHeHHH BH33HTHHCKO—bOATäpCKOTO C0103a ü b e 
A o r o B â p H B â i o u t H e c A c T o p o H b i - H M n e p a T o p JleB V H b o A r a p c K H H K a r a H 
O M y p T a r - npncyTCTBOBaAH AHHHO , n p u H H M a A H y n a c r a e B pHTyaAbHOM 
ACHCTBHH, nOAObHÖ TOMy, KaK 3 T 0 bblAO C A3THHCKHM H M n e p a T O p O M 
BaAAyHHOM II H KHAäeM nOAOBU,eB n p H COTAäUieHHH, O KOTOPOM 
p a c c K a 3 b i B a e T J o i n v i l J e . v H o He TaK OÓCTOHT ACAO B c i o A t e T e B e H r e p c K o í í 
A e r e n AW. KAIOH K p e m e H H i o - n o H a r n e M y MHCHHIO - b e A b i í í KOHb, 
B e p H e e b e A b l H UBCT KOHA. ß e A O B TOM, HTO STOT UBeT o b a a A a e T o c o b o i i 
pOAblO B MHCTHKe IJBeTOB KaK y BeHrpOB, TaK H y APyrHX pOACTBeHHblX 
HaM H a p o A O B , a TaKAte H y H a p o A O B , p a H e e HaxoAamnxcA c -HAMH B 
CBA3H. 
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Boryjibi MOXATCA "ôexoMy 6ox<ecTBy, npoxoAxmeMy n o CSMH 
rpaHuuaM TBopeHHx", ôypxTbi Ha3biBaioT AyxoB npeAKOB "6eA06epe30-
BBIMH rocnoAaMH", Ayxn y yAMypTOB Toxce "oAeTbi B ôexbie nxaTbA", 
"B ôeAbie pyôaxn H iiiTaHbi cTapubi". EeAbiH BOAK - AOMOHHHecKoe 
cymecTBo, xpaHHTeAb AOMaïAHero o n a r a - ôeAbift 3Meïi. y Haiiinx 
pOACTBeHHHKOB, JKHByLUHX Ha OÔH, ÔOr-npeAOK CHAUT Ha CaMOM 
BepxHeM Heôe Ha MOXOHHO-ÔCXOM Tpone, e ro xceHa - "ôenax r o c n o -
Xia", KOTOpaA MOXieT ÔbITb CBX3aHa C HaiiJHMH npeACTaBACHHAMH XI B. 
O KpaCHBOH XieHLHHHe. 
IIIaMaH, noAftepxcHBaioiHHH cBA3b c AyxaMH, Taioxe OTnpaBAx-
eTcx B 3arpoÔHbiH MHP Ha "6ex0CHexŒ0M KOHe", T.e. Ha 6apa6aHe H3 
KOXCH ôeAoro xcepeôeHKa, H coBepuiaeT raAaAbHbie, xcepTBeHHbie, 
3aKAHHâTeAbHbie, BbI3bIBaiOLUHe AyXOB OÔpAAbI C nOMOUtblO npeAMeTOB 
H3 6epe3bi nepeA "ceMHBeTBeBoiï CBATOH 6epe3ÔH" HAH xce nepeA 
ÔeAbIMH HAOAaMH, CACXaHHblMH H3 ÔeAOH 6epe3bl, nOKpbIBaAOM 
KOTopbix cAyxcHT LUKypa ôeAoro oxeHA. 
M e c T o 3 â x o p o H e H H A n p e A K O B , p o m n AXA x c e p T B o n p H H o m e H H H 
T a K x c e n a c r o H â A e x A A H o n p e A e x e H H e M " ô e A b i n " . H e HCKAIOHCHO, HTO 
n a 3 T O x c e y K a 3 b i B a i o T H H e x o T o p b i e A p e B H n e H a 3 B a H H A H a u i n x M e c T -
E e x a a n e p K O B b ( n p e A n o x a r a e M a A M o r H j i a A p n a A a ) , B e A b i H r p a A (MCCTO 
3 â x o p o H e H H A C B . H u j T B a H a ) , H l a p ( M o m A â I I I a M y s A A A 6 a ) , C e r c a p A 
(MOTHAa B e A b I I ) - K O T O p b i e TOBOPAT O T O M , HTO 3 A e C b nOKOATCA T e x a 
H 3 B e c T H b i x r e p o e B , B TO B p e M A x a K HX A y u J H o T n p a B H A H C b n o 0 3 H a n e H -
H O M y K a x " ô e x b i n n y T b " HAH " M A e H H b i f i n y T b " " n y r a c p a x c e H H H " B 
3 a r p o Ô H o e e T p a H e T B H e . 
XCHBOTHoe , n p e A H a 3 H a n e H H o e B x c e p T B y " H e ô e c H O M y O T u y " -
ô e x a A A o m a A b HAH OAeHb, p e x c e - ô a p a H . E C A H H e ôb iAO n o A p y K O i i 
ÔeAblX XÎHBOTHblX, TO npHHOCHMblX B XCepTBy OTMeHâAH ÔeXblM 
nAATKOM HAH ACHTâMH, HTOÔbl AP^BHAA n e H a T b HpHHaAXeXCHOCTH 
0 Ô A 3 a T e A b H 0 ô b i A a H a HHX. B H a u i n x H a p o A H b i x o ô p A A a x ô e x a x 
x o i n a A b , B K O T o p y i o n e p e c e A H x a c b A y i n a y M e p m e r o , H r p a e T 3 H a n H T e x b -
H y i o p o A b . J K H T e A H o Ô A a c T H C e K e f t CHHTBIOT POACTBO n o " ô e x o n 
A o u i a A H " . H o O H a H c n o A b 3 y e T c x H AXA n p e A C K a 3 â H H A ( h i p p o m a n t e i a ) 
6 p a K O B , ô e x , c M e p T H . K o e - r A e n p w KXATBAX H a c T y n a i o T H a n e p e n ô e A O H 
A o u i a A H , H e ï i O T B e A e H â p o x b B o ô p x A e , c B A 3 a H H O M c POJKAOHHCM 
p e ô e H K a . M H o r o n H C A e H H b i e n o c A O B H U b i y K a 3 b i B a i o T H a c T a p H H H y i o 
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caKpajibHyio cbyHKunio 6enoñ noinaAH, Hanp., "ero narHyna 6enaa 
jiomaAb" ( = OH yMep), "npaBfly npnB03AT Ha óenoñ noniaAn" ( = 
CMEPTB HE PA3ÓHPAET) H T . A . 
BeAbiñ uBeT, 3naMHT, 3apaHee TOBOPHT O npeAHa3HaHeHHH K 
TOMy, MToóbi acHBOTHoe B 3arp0ÓH0M MHpe noHOAHHAO cTa«a npeflKOB, 
KOTopbie TaM nacyT "óenbix oneHeñ", "6enocHea<Hbix acepeÓAT". H B 
HauiHX CKa3Kax AOiuaAb MepTBoro MOAOAua - "benocHeacHaA", repon 
pa3birpbiBaiomeroca B 3arp0ÓH0M Mupe ASHCTBHA cTpaHCTByeT "Ha 
6enoñ AOUiaflH B con POBO ACACHHH 6ejioñ coóaiíH", no HapoflHbiM 
BepoBanHAM "cMepTb e3AHT Ha 6enoñ AouiaAn", AyuiH yMepuinx Be3eT 
"óejiaa AomaAb" n "Bor AIOÓHT benyio AoniaAb". BoryAbi Taxace 
noaaraiox, HTO "6enaa noinaAb" - STO "nomaAb Bora", HAH "aouiaAb 
Ayxa HAOAa", "cKaKyH Numi Torem".60 
Eenbiñ UBCT, 3HannT, ABAACTCA AexnapaTHBHbiM UBCTOM AYRU 
yMepniHx, AyxoB npeAKOB, MorymecTBeHHbix AyxoB 3arpoÓHoro Mnpa, 
a<HBOTHbie ace, MMeiorune óenbiñ UBCT, 3apanee npeAHa3HaneHbi Ana 
acepTBonpHHOuieHHH HM. riosTOMy Mbi cHHTaeM, HTO 6enoro KOHA H3 
aereHAbi Taxace npeAHa3HaHann He acHBOMy nenoBeKy, a Ayxy paHee 
yMepmero BOXCAA. 
6. B naMATHHKax BeHrepcKoñ nncbMeHHOcTH ocTaAoeb MHoace-
CTBO AOKyMeHTOB O "BCnpbICKHBaHHH" yAaHH, KOTOpOe, OHeBHAHO, B 
Hanajie BcerAa conpoBoacAanocb "3aKAaHHeM KOHeñ", H Hainn apxeono-
rn pacKpbiAH MHoacecTBo MOTHA snoxn oópeTeHna ponnubi, KOTopbie 
CBHAeTeAbCTByiOT O pHTyajlbHOM 3aKAAHHH KOHeñ npn 3aXOpOHeHHAX 
Hauinx npeAKOB.61 
CTOHT OTMeTHTb, HTO AHOHHMyC BeAHKOAyUIHO OAapHBaeT 
KOHHMH CBOHX repoeB. KneBCKne n cy3AaAbCKne KHA3ba nocbinaioT 
ÁAMarny "TbicAny AomaAeñ c yKpaineHHbiMH no-pyccKH ceAAaMH n 
cópyeñ (mille equos cum sellis et frenis more Ruthenico ornatis)", 
rocnoAHH JlaAOMepnn nocnan "TpncTa AOiuaAeñ c ceAnaMH n y3AaMH 
(CCC equos cum sellis et frenis)", rannHCKHñ ace KHA3b nocnaa "AecATb 
OTAHHHbix apaócKHx cKaKyHOB n TpncTa Apyrnx AomaAeñ c ceAnaMH n 
cópyeñ (X farisios optimos et CCC equos cum sellis et frenis)".62 3Aecb, 
OAH3KO, u,BeT AomaAeñ He HMeeT 3HaneHHA. CoBceM Apyroe nonoace-
Hne óbmo, KorAa ApnaA nocnan 12 noinaAen UJaAaHy: OHH óbian 
óenbiMH (misit ei XII albos equos), HTO no3Anee He ynycxaeT noAnepKH-
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BaTb BeHrepcKHH BOA<AÍ> (pro pretio ei misimus XII albos equos).63 TaKHM 
Ace 06pa30M nocTynHA ApnaA - no npeACTaBAeHnio MacTepa II. - H C 
MeHMapoTOM, KOTopoMy OH nocAan TaKoíi Aee noAapoK, KaK panbiue 
ILIanany (misit ei donaría sua, sicut primo miserai Salano duci).64 C B O A 
xpoHHK XIV BeKa TaKAee TOBOPHT o 6enoñ AOLuaAH,65 HO O6 S T O M Aee 
noBecTByeT n rioAeoHbCKaa XpoHHxa (equum album),66n AaA<e HeMeuKO-
A3biHHaa xpoHHKa MioreAbHa (rosze, daz waz grosz und weyz).67 
Mbi pacnonaraeM H ApyrwMH AaHHbiMH o npHHomeHHH B Aap 
ÖeAOH AOUjaAH. IlOCOAbCTBO KOPOAA EeAbI II B 1134 r . nOCAaAO K 
HeMeuKOMynMnepaTopy "rieTpa, enHCKonacpexepBapcKoro" (OexepBap 
= EeAbiH rpaA [sic]!, H B noAapoK OTnpaBHAO c HHM "AByx cHapAAceH-
Hbix 6eAbix KOHeñ, OAHO ceAno KOTopbix coAepAcano 26 30A0Tbix 
MapoK".68 PoAHTeAH yMepuiero B IlapHAee ABA Ka EeTAexeMa MonacTbi-
pio CB. >KeHeBbeBbi "uieAPO npeAXOAenAH B Aap H öeAyio AoinaAb" 3a 
cnaceHwe AyuJH cBoero cbiHa.69 JJoKyMeHT OT 1383 r. CBHAeTeAbCTByeT 
o TÓM, HTO HacAeAHHK BbiKynnA 3Ty AomaAb 3a AeHbrn y MOHacTbipA 
H Ha new OTnpaBHA B nocneAHHñ nyTb npax ocTaBHBuiero HacAeACTBO.70 
HMeioTCA T3KA<e AaHHbie 0 noAOÖHOH poAH Aapa AOUIBAH, OTHOCA-
ujHecA K XVI-XVIII BB., a TaKAce H B no3AHee 3anHcaHHbix HapoAHbix 
cKa3Kax.71 
Mbi CHHTaeM HeOÖXOAHMbIM OTMeTHTb, HTO AOIliaAb, npHHOCH-
Myio B Aap, HeAb3A 6biAO nepeA 3THM Hcn0Ab30BaTb, 3HanHT - XOTM 0Ha 
öbiAa cHapAA<eHa CCAAOM H cöpyeü - OHa AOAA<Ha 6buia öbiTb Heo6-be3-
AeeHHblM, HHCTblM ACHBOTHbIM.72 JI.AA HCTO ACe HyACHO ÖblAO CHapAACe-
HHe? 30A04eH0e cHapAAceHHe, KaK Mbi STO yAce BHACAH B cAynae Aapa 
EeAbi CAenoro, AOAACHO öbiAO Bbipa3HTb paBHonpaßne cTopoH. 
PaCKOnKH MHOTHX 3âXOpOHeHHH aBapCKHX BOAÍASK HAH HaXOAKH H3 
MorHAbi renHACKoro KHA3A B MaAapauie AOKa3biBaioT S T O . 7 3 M 
noATBepAQjaeT STO H AÍKBIAHH B XVI Bexe MaxMyA TepA^KioMaH, 
• KOTopbiH, xopouio 3HâA T y p e n d e BaccaAbHbie oöbinaH, B CBOCM 
npOH3BeAeHHH nnUJeT O TOM, HTO CßATOKOAKy, KOTOpblH AOAACeH 6bIA 
öbiTb noKopeH, öbiAa nocAaHa öejiaA AoniaAb Bcero AHuib "c cepeöpA-
HblM CeAAOM."74 
CHapAAceHHyio öeAyio AoniaAb npeAna3HanaAH B KanecTBe 
BbiKyna 3a BbiöpaHHyio TeppmopHio, CACAOBaTeAbHo, corAacHO 
ApeBHeMy BeHrepcKOMy oöbmaio KynAH-npoAaA<H c Heñ BMecTe 
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n o x a r a x o c b naßaTb cHapAxceHHe. 7 5 n o x a r a x o c b ö o r a T o e c H a p x x c e H H e H 
XCepTBeHHbIM AOIliaflAM yMepiHHX, KaK 0 6 3T0M CBHAeTeXbCTByiOT yxce 
yxa3aHHbie aBapcKHe, renHACKHe HAH BeHrepcKHe HaxoAKH HAH 
n o A o x c e H H o e B MorHAy ATTHABI " x o i i i a x H H o e c H a p x x c e H H e , ôxHCTa-
ioinee pa3HbiMH AparoueHHbiMH KaMHXMH."76 
7. JlereHfla 0 6exoM KOHe 3HAAHTEXBHO OTXHAaeTca OT o6m,e-
npHHAToro (H yxce y ApncTOTexx paccMaTpHBaeMoro xax cooxBeTCTBy-
IOLLIHH CKHCPCKHM OÖblAaXM 3H3K NPEKAOHEHHX) OÔPAAA COÔCTBEHHO-
p y H H O H n e p e x a n n 36MAH H BOAM (HHorxa TpaBbi).77 TpaflHUHH 3aBxaAe-
H H A CHAO H IÎAOAOpOflHA y pOflCTBeHHblX H a M HapOflOB ABXXIOTCA T O M y 
x o p o u i H M n p H M e p o M : B cKyflHoe B p e M x cHanaxa BbicMaTpHBaAacb 
nAOflopoAHaa TeppHTOpna, H a x o x x m a x c x B pyxax KaKoro-XHÔo 
cocexHero cooômecTBa, 3aTeM orryxa B T a ñ H e xoöbißaxacb 3eMxa, 
TpaBa (KOAocbH) H BOAa, HTOÖbi T e M caMbiM 3aBAafleTb A y x o M n x o A o p o -
XHA 3 T 0 H 3eMAH. Ilocxe 3Toro - H H o r A a xaxce H n o c x e BoeHHbix 
c T O A K H O B e H H H - n o x H m e H H o e "nAOAopoAHe" BbixynaAOCb H ABHO.78 
BeHrepcxaA AereHAa n o cBoeMy nocTpoeHHio c x o A H a c 3TOH TpaAHijH-
eñ: K y u j H A cHanaxa, H c n o A H A A MHCCHIO nocxa, T a ñ H o AOÖbiBaeT 
3eMAio, TpaBy H BOAy C B A T o n o A K a , a 3aTeM yxce Te xce 6xara xoôbiBa-
10TCH 0(pHu,HaxbH0 3a KOHA. 7 9 P a 3 H H u a TOAbKO B TÓM, ATO xereHAy, 
yKa3biBaiomyio H a ranHAHo 3eMxexexbAecKHe oöbinan, HâuiH n p e x K H 
n e p e A e x a x H , cooôpa3yAcb co CBOHM XCHBOTHOBOAHCCKHM 0 6 p a 3 0 M 
XCH3HH. (3TO He ABAACTCA e A H H H A H b I M A B X e H H C M , BCAb, n O BCeH 
BepoATHOCTH, CB. H u i T B a H 3 a n p e m a x paccxa3biBaTb B ACPOBHAX B 
nepByio onepexb cxa3KH, T H n a "CbiH ôexqro KOHA", O T H o c a m n e c x K 
3 e M A e A e x b H e c K O M y oôpa3y XCH3HH.)80 
B HCTOPHH 0 Ö M 3 H 3aKAIOAaeTCA B TOM, ATO MOpaBCKHH n p e g B O -
A H T e x b o ö o x b i n a e T c e ö x HaAexcAOï i Ha TO, ATO B b i u i e y n o M X H y T b i H KOHb 
n p e A H a 3 H a A a e T C A B n o A a p o K e M y AHAHO, B TO B p e M X KaK OH 6 b i x 
n p e A H a 3 H a A e H n p e A K y - 0 C H 0 B a T e x K ) H M n e p H H . n p H H X B x a p , 3aK0HHi>iH 
H a c x e A H H K , KaK 6 b i npeACTaBXAA s T o r o n p e A K a , n p H H A x n x a T y 3 a 
3CMAIO, H T e M c a M b l M AOrOBOp BCTynHA B CHXy. Û A H â K O , OH 0 C 0 3 H 3 A 
3 T 0 AHUJb T o r A a , KOTAa B e H r e p c K H ï i n o c o x n p e A y n p e A H A e r o . T o r A a OH 
c a M n p H K a 3 b i B a e T OTAaTb "BbiKyn" TOMy, KOMy OH 33KOHHO n p H H a x x e -
XCHT, T . e . yÖHTb ö e x o r o KOHA X^PCBAHHOH AyÖHHKOH, n p e A H a 3 H a A a -
BiHHHCA AXA y M e p m B x e H H X x c e p T B e H H b i x XCHBOTHMX ( e q u u m i l l u m 
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rnalleo l i g n e o i n t e r f i c i a n t ; 8 1 n p n a c e p T B o n p H H O i i i e H H M x ó b i n o 3 a n p e m e H O 
n p H M e n A T b weTajinHHecKHe n p e A M e T b i ) , r i p n i i e c T H ee B a c e p T B y n p e f l K y , 
a TaKace H c n a p a a c e n n e n p e A a T b T / i e n H i o . 3 T H M A e ñ c T B n e M , c o n p o B o a c -
AAEMBIM o x p n u a T e n b H b i M OTBCTOM, 6 b i n a ( J ) a K T H H e c K H o 6 ' B A B N E H A BOHHA 
B e i i r p a M . ( H e H c x m o H e n o , HTO XHTPBIÑ B e H r e p c K H H n o c o n , K O T O P M H 
NPEACRABHA a c e p T B o n p H H o u u e H H e KOHA H3AHLUHHM , x o T e n n o n y H H T b 
eme ó o j i b n i e n p e H M y m e c T B , BeAb npeAOK A o n a c e H 6 b u i c r p a a i H o 
p a c c e p A H T b c a n a c B o e r o N 0 T 0 M K A , e c j i n 6 b i TOT He OTAAN e M y T o r o , HTO 
e M y n o n a r a n o c b ) . 3 n a H H T , STOT B e A y i n n n n e p e r o B o p b i c BEHRPAMH, a 
3ATEM TOTOBAMHHCA K ÓHTBE c HHMH NPEABOAHTENB HHKAK n e M o r ÓBITB 
eaMHM CBATOnOAKOM. 
OH n e MOT óbiTb HM, T.K. H3 BbiLuecKa3anHoro BbiTeKaeT, HTO 
Beurpbi CHHT3AH CBATonoAKa npeAKOM-BAaAenbueM, XO3AHHOM AaHHoñ 
3eMAH. 3 T 0 BblACHAeTCA H3 paCCKa3a KOHCTaHTHHa, B03KHKIiier0 OKOAO 
950 r.82 (ecAH HucpopMaTopoM 6bin BeHrp) , HO H BeHrepcfcaa xpoHHKa 
rOBOpHT B CBH3H C MapOTOM, HTO CBATOnOAK, "eTO CblH, 6bIJI HOBblM 
npaBHTejieM" (fillius vero in dominando novus erat) . 8 3 K TOMy ace BbiBOAy 
npuxoAHT H 3anbu,6yprcKHH apxnenHCKon TeoTMap , KorAa B 9 0 0 r. 
nHineT o TOM, HTO nana n o c n a n yneHHKa Mer^OAna BnxnHra K TaKOMy 
HOBOMy B Bepe HapoAy, KOTopbiñ 6bin o6y3AaH CBaT0n0AK0M B 6 H T B C 
H OÓpameH HM B XpHCTHaHCKyiO Bepy.8 4 ECAH 3T0 ÓblAO T3K, TO Ha 
A3HH0H TeppHTOpHH HHKOTAa He TOCnOACTBOBanH MOHMHp I H 
P a c r a c n a B ; STO 3eMna 6bina BnaAenneM CBaTononKa H TonbKo e r o . 
3a nocneAHHe ABaAUaTb neT BO MHornx HccneAOBaHnax 
nonyHHna pacnpocTpaHerrHe Bepcna o TOM, HTO dJHrypnpyiomaa B 
ncTopHHecKHx HCTOHHHKax BeJiHKaa MopaBHa (Megalé Morávia) B 
ioacHoñ nacTH AncbenbAa npocTHpanacb no o6enM pexaM Kepem, a 
Taxace no pexaM Mapom, TeMem, THcca H «ynañ , BKAHHHBanacb B 
MeacAypenbe CaBbi H OKOAO CepeMa (CnpMnyM; CpeMcxa MnTpoBHua) 
noAxoAHna K CaBe.85 (B OCHOBHOM, 3HAHHT, OHa coBnaAana c Ha3BaH-
HOH AHOHHMycüM HMnepneñ IIIanaHa.)86 0 6 ee HCTOPHH HaM H3BCCTHO 
neMHoroe: nocne pacnana aBapcKOñ HMnepnn, 3Aecb, OHCBHAHO, 
06pa30Banca cnaóo CBA3aHHbiñ KOHrnaMepaT npHHaAneacamnx pa3HbiM 
HapoAHOCTAM n 0praHH30B3HHbix no npHHUHny 60JibuJHHCTBa 3eMenb. 
Ha 3TH TeppHTOpHH Moran npeTeHAOBaTb xax óonrapbi, TaK H (JjpaHKH. 
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8 . OpraHH3au,MM STOÍÍ T e p p H T o p u H , CJIEAOBATEJIBIIO, KaK B 
BH33HTHHCKOH H (JípaHKHHCKOH, T3K H B BeHrepCKOÍi TpaAHU,HH 
CBM3biBaeTCH c HMeHeM A s o i o p o A H o r o b p a r a M o p a B C K o r o npeABOAHTeAA 
PaoTHCAaBa - C B A T o n o A i t a . K o r A a ATE H KaK STO MOTAO n p 0 H 3 0 H T H -
0 6 3TOM Mbl MOAteM CTpOHTb AHUJb THnOTe3bI. 
PA3AOP MeAtAy aBapaMH H <|)panKaMn B 7 8 8 ROAY BbinyAHA Kap/ ia 
BeAHKoro n o « ™ Ha OKOHnaTeAbHyio pacnpaBy c onacubiMH BOCTOHHbi-
MH COCeAHMH, H HOSTOMy OH B 791 TOAy HaHBA IlOXOA HpOTHB ÁBapHH 
cpa3y B Tpex nanpaBAenHAx, OAHaKO H3-3a HanaBLuerocA TanncTBen-
Horo naAeAta AornaAen Boficxa AOLHAH Aiiuib AO Pabbi. 3naHHTCAbHbix 
ycnexoB c^panKH AobnAHcb AHLUb TorAa, Korpa cpeAH aBapoB naHaAacb 
rpaxtAancKaA BOHHa, B KOTOPOH nornÓAH HX BOAÍAH H Mnorne H3 
3 n a f H . Bo BpeMA 3xoro BHyTpenHero pa3Aopa pe3HAenumo KaranaTa 
pa3rpabHAH cnaHaAa rpacj) 3 P H K OpnayAbCKHH H cAaBAncKHH KHA3b 
BOHHHMHP B 795 r . , a 3aTeM nepe3 TOA npiióbiBUJuñ na n o K o p e n n e 
aBapCKOH HMnepHH HTaAbAHCKHH KOpOAb rimiHHH. tppaHKH - corAacuo 
He CBoboAnoiviy OT npeyBeAHneHHH paccita3y HX AeTonucueB - B3AAH 
n0ACB0i0 BAacTb llopHKyM H FlanHOHHIO, MeAtAypenbe flynaA H Tuccbi 
paarpoMHAH H BbirnaAH orryAa HaceAenne, aBapoB Ate, ein,e oita3biBa-
BLUHX conpoTHBAeHHe, nporHaAH 3a Tuccy. 8 7 Ha caMOM Ate AeAe aBapbi 
e m e H MeAtAy 797 H 802 r r . HaHocHAH baBapcitHM BoncxaM TAAteAbie 
yAapbi, H AHiiib B 803 roAy, KorAa apMHA c^panKOB Bepuyaacb B 
P e r e n c b y p r nocAe He3naHHTeAbnoro rioxoAa, aBapcitaa 3naTb ob"bMBHAa 
3Aecb o TOM, ATO OHH cneujHO HOAHHHAIOTCA HMiieparopy. ToMy Morjia 
6biTb AHIUB OAHa npHHHHa: HMCHHO B STO BpeMA npoTHB aBapcKHx 
BAaAeHHñ nanaA CBoe BbicTynAeHne boArapcKHÍi xan KpyM.88 
IJ,eAbIO 3T0H BOeHHOH OnepaUHH bblAO 3aHHTHe TeppHTOpHH 
BAoab peK Maporn H ^ y n a ñ , npeACTaBAABiiinx c o b o n AymiiHH B TO 
BpeMA n y T b AOCTaBKH COAH H3 lOAtHO-TpaHCHAbBaiICKHX COAAHblX 
K o n e ñ . B o r a T b i H b o A r a p c K H H a p x e o A o r u H e c K H H M a T e p u a A H3 STOTO 
Hpe3BbIHaHHO BaAtHOTO B 3 K 0 H 0 M H H e C K 0 M OTHOllieHHH Kp3A MCAtAy 
M a p o u n t a p H O H H H O M 6 O P A O M AOKa3biBaeT n a A H M n e 3 A e c b H b o a r a p -
c K o r o n a c e A e H H A . E o n r a p c t t H e naMATHHKH, p a 3 b p o c a n n b i e BAOAb 
y n o M A H y T o r o n y T H AOCT3BKH COAH , M o r y T yKa3biBaTb H Ha B e p o A T H o e T b 
B o e i i n o r o 3 a B o e B a i i H A , 8 9 HO Bce Ate B TOH M a c e e , x o T o p a A n a c e A A A a 
l O A t i i b i ñ AA(j )eAbA, Mbi AOAAtHbi B n e p B y i o o n e p e A b CHHTaTbca c 
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HapoflHOCTbio, apxeojiorHHecKoe Hacne«He KOTOPOH OTAHHaeTCA OT 
MaTepwajia, oöbmHO Ha3biBaeMoro CAaBAHCKHM HAH öoArapcKHM.9 0 
ríHCbMeHHbie naMATHHKH TaiOKe CBHAeTeAbCTÉyiOT O TOM, ATO 
B AâHHbix oÖAacTAx He MOTAO HMeTb MecTO HacTOAiuee noKopeHHe, 
BeAb B 818 r . cAâBAHCKHe naeMeHa, ACHBLUHC n o öoArapcKHM pexaM 
T H M O K H Mopaßa - THMonaHe H npeAeHeu,eHTyiuH - HAH noA APyrHM 
Ha3BaHHeM aöoAPHTbi, BoccTaB npoTHB CBOHX rocnoA, "nepeceAHAHCb 
K rpaHHuaM cjjpaHKOB", T.e. Ha TeppHTopnio öyAymen B C A H K O H 
MopaBHH. OceB 3Aecb, OHH oöpaTHAHCb 3a noMOiijbio K repMaH-
CKO—pHMCKOMy HMnepaTOpy JIlOAOBHKy KpOTKOMy, HTOÖbl HMeTb 
B03M0ACH0CTb 3am,HUI,HTb CeÓA OT HanâASHHH ÖOArap, a B3aMeH 
npHHAAH BaCCaAbHyiO 3âBHCHM0CTb OT HerO H nOCblAaAH eMy KaACAblH 
roAnoAapKH.91 3 T O BnocAeACTBHH cTaAO HCTOHHHKOM (])paHK0-60Arap-
CKHX pa3AOpOB, npOAOAACaBÜJHXCH AeCATHAeTHAMH. BoeHHOH nOMOUJH 
4>paHKOB, Ha KOTopyio paccHHTbiBaAH aöoAPHTbi - nocAe 6e3pe3yAbTaT-
Ho TAHyBtuHxcA cJ)paHK0-60ArapcKHX neperoBopoB o rpaHHijax - OHH 
He noAyHHAH, H nosTOMy Korna BOHCKO xaHa OMypTara OKOAO 826 r . 
BblCTynHAO npOTHB HHX, OHH AOAACHbl 6bIAH nOAHHHHTbCA BAaCTH 
6oArap. riocAe TOTO, Kaic ööArapbi, nAbiBA n o JJpaBe, B 827 r . BTopr-
AHCb H B llâHHOHHIO <J)paHKOB, OnyCTOLUHAH TeppHTOpHH "OTHeM H 
MeHOM", 33MeHHAH MeCTHblX HaiaAbHHKOB ÖOArapCKHMH BOeHHbIMH H 
npHHyAHAH noöejKAeHHbix nAarHTb AaHb, cbpaHKH AOAroe BpeMA 6biAH 
BbIHy>KAeHbI AHUIb OÖOpOHATbCA. B KOHlje KOHUOB B 832 T. ÔblAO 
npHHATO corAauieHHe o pa3AeAe ccbep BAHAHHH, KOTopoe HecKOAbKO 
pa3 B030ÖH0BAAA0Cb.92 
BoArapbi A<e H nocAe yicpenaeHHA HX BABCTH He 3aHAAH ioACHyio 
nacTb KapnaTCKoro óacceñHa, B CTPOTOM cMbicAe OHH, n o Been 
BepoATHocTH, npecACAOBaAH ueAbio AHuib oöecneHHTb 3a c o ö o í í 
TeppHTopHio AoöbiHH coAH H nyTb ee AocTâBKH, H ecAH AaAce npHÖa-
BHTb K 3T0My OXpaHHyiO 30Hy, HX TOCnOACTBO He MOTAO npOCTHpaTbCH 
3a o6e peKH Kepeu i . Ha pernoHbi, HaxoAaujHecA K ceBepy, KOTopbie 
öaßapcKHH reorpac]) IX B. Ha3bmaeT "npoBHHUHAMH c HeH3MepnMbiM 
6oArapcKHM pacnpocTpaHeHHeM H rycTbiM HaceAeHHeM",93 HX BAacTb 
pacnpOCTpaHAAaCb AHUIb C|)OpMaAbHO (HOMHHaAbHO). H a 3THX TeppHTO-
PHAX eABa AH MorAa B HanaAe 820-bix TOAOB 06pa30BaTbca Ta MopaBHA, 
B KOTOpOH npâBHA MOHMHp I H HapOAbI KOTOpOÍÍ 3aAbIj6yprCKHH 
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apxHeriHCKon AaajipaM H naceayHTCKHH enHCKon PerHHxapnyc 
oópamaioT H KpecTAT yace 0K0.N0 830 r.94 Ko BpeMenn 0ópa30BaHHA 
CBMTonojiKOM BenHKOH MopaBHH - no cBHAeTenbCTBy KoncTaHTHHa 
BarpanopoAHoro - ee HapoAW - eme H3biHHHKH,95 n HMeHno OH 
npHHyacAaeT nx npHHATb xpncTnaHOTBO,96 HTO H nponcxoAHT OKOAO 870 
r . , BeAb flacañxaHH yace cHHTaeT nx xpncTHaHaMH.97 
TaKHM 06pa30M, KaaceTca, HTO oónac ra no OÓOHM óeperaM pex 
Kepern, no Mapomy, TeMeiuy H Tncce, Ha K0T0pbie noKanH3yeT 
BenHKyio MopaBHio BH3aHTHHCKHH HMnepaTop,98 HaxoAATca B pyxax 
óonrap H B neTBepTOM N B naTOM AecaraneTnax IX Bexa, xoTa 
BCTpeaaiomeeea KaK B rpaMOTax (JjpaHKax, Tax n B BepAyHCKOM 
corAauieHHH "térra Avarorum et Hunnorum", BepoaTHO, OTpaacaeT 
npaB0B0e npnTa3aHne (JjpaHKOB Ha Becb KapnaTCKnñ SacceñH.99 
YKa3aHHaa TeppHTopna BHOBb npHBneKaéT K ce6e BHHMaHne, 
KorAa KHa3b ceBepHOH MopaBHH PacTHcnaB I - Ha3HaneHHbiH Ha MecTO 
MATeacnoro MoñMHpa I eme B 846 r . CBMHM JIIOAOBHKOM TepMaHCKHM 
- OTAenunca OT cbpaHKOB H c noMOinbio óonrap - KOTOpbie B 852 r . B 
Mañune He MOTAH AOÓHTbca nepe3 CBOHX nocnoB c£>paHKO-6onrapcKoro 
MHpa - c 853 r . Hanan ycneniHO óopoTbca npoTHB HHX. HanaAeHna 
nocnaHHbix npoTHB Hero SKcneAHitHOHHbix BOHCK He npHHOCHAH 
pe3ynbTaT0B, H Aaace apMna, pyKOBOAHMaa AHHHO npaBHTeneM, He 
Moma AOÓHTbca KaKHX-AH6o 3HaHHTenbHbiH ycnexoB (855). Il03T0My 
OH EMEETHA, OÓBHHHB B NPEAATEABCTBE, Mapxrpacba PATÓOAAA H 
Ha3HaaHA Ha ero MecTO cBoero cbma, KapnMauHa (856).100 
Eonrapo-MopaBCKHH coio3 Hapyman HHTepecbi xax BH3aHTHH, 
TaK H (JjpaHKOB, n03T0My OHH noHyacAanH cepóoB H xopBaTOB K 
BbicTynneHHio npoTHB 6onrap. TaKHM 06pa30M BH3aHTna ocBoóoacAa-
nacb OT ópeMeHH, HMnepaTop ace (JjpaHKOB Mor CBO6OAHO BbicTynnTb 
npóTHB MopaBOB.101 TorAa CTano oneBHAHbiM, HTO BocTOHHbie norpa-
HHHHbie KHaacecTBa, HaxoAautHeca B xnemax MeacAy óonrapaMH H 
MopaBaMH, n0CT0aHH0 noABepraioTca onacHOCTH, H n03T0My u,enecoo6-
pa3H0 co3AaTb óycbepHoe rocyAapcTBo y 6onrapcKnx rpaHHu,. OHCBHAHO 
Ana 3Toro e03AaJiHCb HanSonee ónaronpnaTHbie ycnoBna B 858 r . , 
KorAa JIIOAOBHK repMaHCKHH npHBen B ABHaceHHe cpa3y TPH apMHH Ana 
CTa6HAH3au,HH rpaHHLt. He HCRAIOHCHO, HTO OAHa H3 HHX BbicTynHna 
KaK pa3 npoTHB THMOH3H H aóoAPHTQB, Ha3biBaeMbix HHane npeAeHe-
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LtenTyujaMH,102 B pe3yAbTaTe nero H 06pa30Bajiacb BejiHKaA MopaBHA. 
3 T O npeflcraBJieHHe noAAepxtHBaioT H Te HCTOHHHKH, KOTopbie 
yKa3biBaioT na TO, HTO 0Öpa30BaHHi0 HMnepnn CßATonoAKa conyTCTBo-
Baao BoopyxtenHoe BbicTynAeHHe.103 Be^b CBATOHOAK BOcnnTbiBaACA 
npH flBope chpaHKOB H, KAK 06 STOM CBHAGTCAbCTByioT e ro N O 3 A N E H I I I N E 
ACHCTBHA, 6biA B oneHb xopoiuHx OTHOUIEUHMX c KapAMannoM.1ÍM E ro 
AHHHOCTb KaK HeAb3A bOAee nOflXOflHAa AJI A Toro, HTObbI CAeAaTb 
yKa3anHbie TeppuTopHH BepHbiMH HMnepaTopy JIioAOBHKy repMan-
cKOMy, BeAb cara OH, He byaynn (JjpaHKOM, MOT Bbi3BaTb Menbine 
noA03peHHïi y boArap, a c Apyron cTopoHbi e ro CABBAHCTBO MorAO 
BbI3BâTb CHMnâTHIO B Kpyrax bOAbLUOrO KOJIHHeCTBa CA3BAH, noceAH-
BHHixcA cpeAH aßapoB na TeppHTopuH ioxtHoro AAcJjeAbAa. OAnaKo, 
ecAH bbi 3T0 noKopeHHe np0H30Lun0 c noMombio opyAtHA, HeB03M0At-
Ho bbiAO bbi npeACTaBHTb cebe, HTobbi boArapbi He OTBCTHAH na yAap, 
HO ob 3T0M HeT HHK3KHX CBeACHHH. KaKHM Ate 0bpa30M 3Ta TeppHTO-
pHA Bce Ate OKa3aAacb noA BAacTbio (JjpaHKOB? 
Î I p a H C T O H H H K TeX OTpbIBKOB A e r e H A , K O T O p b i e , XOTA b b l K a c a A C b 
AaHHOH T e M b I , C O X p a H H A H C b B HCTOHHHKaX, y K a 3 b l B a e T H a A a H H y i O 
T e p p H T o p m o . K o H C T a H T H H p a c c K a 3 b i B a e T 0 XHTPOM 3 a B o e B a n H H 
H a A M â T H H lOAtHO-aAcJjeAbACKHMH a B a p a M H , HO B TO A t e B p e M A B 
HCTOPHH o b OCHOBaHHH BeHeU.HH HeCKOAbKO p a 3 H a 3 b l B a e T A T T H A y 
a B a p C K H M K O p O A e M , B TO BpeMA KaK B CBA3H C AtHBUJHMH A t A ß C b 
CAaBAHaMH OH TOBOpHT A H U l b Ob HX " C T a p b l X A t y n a n a x " . 1 0 5 T a K H M 
0 b p a 3 0 M , B 0 3 M 0 A Í H 0 b b l A a ACHBâ CBA3b M e A t A y âA(J )eAbACKHMH H 
AaAMaTHHCKHMH a B a p a M H , H H e HCKAIOHeHO, HTO H M e H H O r i 0 3 T 0 M y 
b o A e e n o 3 A H H ï i B e n e u H a n c K H H HCTOHHHK H a 3 b i B a e T n o B e j i H T e A A 
BeJIHKOH M o p à B H H CBATOHOJlKa H A a A M a T H H C K H M K O p O A e M . 1 0 6 
CorjiacHO BenrepcKOH xpoiniKaAbnoñ TpaAHunn naA boArapaMH 
H MeccnanaMH - STO Ha3Banne cooTBeTCTByeT MoecnfiuaM B HCTOHHH-
Kax107 - TaKAte rocnoACTBOBâA CBATOHOAK,108 OAnaKO c o m a c n o en 
panee ATTHAB AtenHACA Ha Aonepn T o m a m n e r o BAâCTHTeAA S T O H 
TeppHTopuH,109 a T.na3. HCTOPHA ryHHOB nepeMeujHBaeTCA c cobbiTH-
AMH aBapcKoro nepnoAa.110 Taxofi B3TAAA OTpaAtaeTCA H Ha H3obpaAte-
HHH bojiee no3AHHx cobbiTHH, Beflb AaAte H KeanT, bbiBuiHH npaBHTeAb 
ioro-BOCTOHiibix npoBnnunH KapnaTCKoro bacceüHa B X B., narpaAtAen 
THTyAOM "dux Bulgarorum et Sclavorum".111 AnonHMyc Ate CHHTaeT 
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KeaHTa doxrapcKHM BxacTHTexeM B TecTae H npeAKOM BxacTHTexx 
LUaxana, KOTOpbiH noAHHiinx cBoeii BxacTH Becb Axcpexbja, H nocexHx 
3flecb 6 o x r a p H cxaBMH.112 I IOTOMOK xce e r o n p n AnnxoMaTHHecicoH H 
BoeiinoH n0M0uin d o x r a p nbiTaxca ocxanoBHTb Hariaxenne BeHrpoB,113 
KOTOpbie IIOA pyKOBOACTBOM AxMOina "no npaBy nacxeAHH, nepemeA-
ine ro K HeMy OT e r o npeAxa, xopoxx ATTHXbi", TpedoBaxn cede 
TeppnTopHH.114 flpyrofi loxcHO-axcpexbACKHH BOXCAR TxaA, npeAOK 
A H T O H H , Toxce cHHTaeTcx n0T0MK0M BnAHna, a Taicxce xeM, KTO BoeBax 
c noMombio d o x r a p . " 5 
BO3MOXCHO, Ha 3TO codb i r ae , Ha npnriHcbiBaeMoe caMOMy 
CBMTonoxKy (na caMOM xce Aexe Bee nponcxoAnxo HOA srnAOH 
cppanKOB) 3aBoeBaHHe CTpaHbi, MoryT yKa3biBaTb cxoBa no3AHero 
HCTOMHHKa, OTHOCAUj,HecM K nodeAe naA XCHBUJHMH 3Aecb onorypaMH: 
"IlaHHOHbi xce, KOTOpbie TOAa XCHXH B N A N H O H H H , Bee dbixn PHMCKHMH 
nacryxaMH, H AecxTb cnxbHbix Kopoxen rocnoACTBOBaxH NAA HHMH 
Be3Ae B MoeCHH H B naHHOHHH." (H B STOW npOH3BeAeHHH K 3T0My 
3aMeHaHHIO npHCOeAHHeHO HMX ATTHXbi, TOXbKO OH Ha3BAH BeHrep-
CKHM BoxcAeM.)"6 flpyrHe HCTOHHHKH Taicxce roBopxT o TOM, HTO 3Aecb 
XCHXH "pnMCKne nacTyxH", dbixn "puMCKne n a c T d n m a " , a Taicxce H O 
TOM, HTO nocxe ATTHXbi 3Aecb rocnoACTBOBaxH117 "principes Romano-
rum" (npaBAa, Toxbico AO JJyHax), H HTO cioAa OHH nocexHAH CBOHX 
nacryxoB.1 1 8 
3TOH xce TeppnTopHH KacaeTCM H c o o d m e n n e 3axbu,dyprcKoro 
apxnenHCKona TeoTMapa, corxacHO xoTopoMy enHcxoria BnxnHra 
(Monaxa naHHOHCKoro apxHenncKona cHpMHyMCKOH pe3HAeHu,HH CB. 
MecpOAH«) n a n a "nocxax K HOBOMy B Bepe napoxy , KOTOpbiH CBATO-
noxK noKopnx B doio H Aodnxcx, HTodbi OH cTax H3 A3bmecKoro 
XpilCTHaHCKHM." JfXA HAC,.B03M0XCH0, He 6e3pa3XHHHO H TO, HTO 3T0T 
HapoA na3BaH B Conversio Baguariorum ryHnaMH (a He aBapaMH), 
KOTOpbie cMeiiHXH cxaBAH B KapnaTCKOM dacceHHe." 9 C o r x a c n o xce 
BeiirepcKHM XPOHHKXM npornxH ACCXTHXCTHH OT 3aKaTa BxacTH ryHHOB 
AO BbicTynxenHK CBHTonoxica.120 ECXH noA ryHHAMH - corxacHO 
BbiujeyKa3aHHOMy - noHHMaTb aBapoB, TO CBHTonoxic n p n u i e x K BxacTH 
npHMepno B 858-860 r r . , nepe3 AecxTb xeT n o c x e pacnaAa e m e 
CHHTaBuieHCM caMOCTOATexbHOH B BepxyHCKOM co rxau i ennH ABapHH. 
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O^HaKO, onaTb ace ocraeTca He pemeHHbiM Bonpoc: icaic OH npHiueji K 
BJiaCTH Ha 3 T 0 H TeppHTOpHH? 
CHMeoH Ke3añcKHH nocne paccKa3a 06 H C T O P H H ryHHOB nmiieT 
cneflyiomee: " B KOHue KOHUOB BbicTynHji OAHH nonbcKHH KHa3b, 
CBaTonojiK, cbiH MapoTa, KOTopbiñ, noAHHHHB ceóe BpaKTy (Bracta 
subiugando), roenoflCTBOBaji HaA donrapaMH H MeccHanaMH, H TAKHM 
ate 0Ópa30M Hanan npaBHTejibCTBOBaTb B üaHHOHHH nocne n o r n d e n H 
ryHHOB".121 B eyuiHOCTH, TO ace caMoe.MoacHo HBHTH H B coópaHHH 
xpoHHK XIV B.122 IlpHHaTaa B Kpyrax (jíHnonoroB rwnoTeaa, ccbinaioma-
aca Ha poMaH AnexcaHApa Benmcoro, OToacAecTBnaeT Ha3BaHHe EpaxTa 
c BaKTpHeñ123 (cymecTBOBaña xorfla-To Ha TeppHTopnH T e n e p e n m e r o 
AíbraHHCTaHa), HO B ASHHOM 3 N N 3 0 A E S T O , no HameMy M H C H H I O , 
coBepineHHo HeB03M0acH0, n naace HH OAHO H3 MecT, c KOTOpbiMH 
M0acH0 6biJio 6bi cHHTaTbca no cxoACTBy 3BynaHHa,124 He MoaceT óbiTb 
npnHaTO, T . K . yKa3aHHyio EpaKTy HyacHo HCKaTb TAC-TO Ha rpaHHuax 
Mea<Ay TomainHeñ Moecneñ H naHHOHneñ.125 BO3MOACHO, onopHbiM 
nyHKTOM Morno 6bi nocnyacHTb BCTpeHaioineeea B BbiinenpHBeAeHHOH 
HCTOPHH cAOBOcoaeTaHne "rex Waractanorum",126 xoTopoe MOJKHO 
cBa3aTb c A0KanH30BaHHbiM B 3anaAHOM 3aAyHañcKOM Kpae cTapnH-
HbiM Ha3BaHneM HapoAa "marcha Wangariorum",127 AH6O MoacHo 6bino 
6bi npHHaTb BO BHHMaHHe TOT cbaKT, HTO apaócxne nyTeuiecTBeHHHKH 
Toro BpeMeHH nncann Ha3BaHne EonrapHH xax Barquárun.128 YKa3aHHoe 
Ha3BaHne MoacHo 6bino 6bi CHHTaTb ncxaaceHHeM OAHoro H3 S T H X 
HanncaHHñ, ecnn 6bi cbnnonorHa Morna STO AOKa3aTb. 
UmepecHO, 0AHaK0, nocMOTpeTb, B xaxHx cnynaax STO 
H33BaHHe (bnrypHpyeT B ncTOHHHicax. Ke3aHcxnH e m e CHHTaeT, HTO CB. 
Ypcyna 6bina Aonepbio Kopona ópHTaHueB,129, HO B HeKOTOpbix 
BapwaHTax XPOHHK ópnTaHUbi yace npeBpamaioTca B ópaxTaHOB.130 
HHTepecHbiM AonoAHeHHeM MoacHo CHHTaTb yKa3aHne, (Hanp. , 
BCTpeHaioujeeca B nonbCKO—BeHrepcKnx xpoHnxax) Ha TO, HTO AiTMna 
npocHA pyKH Ypcyabi, KOTOpaa eMy, pa3yMeeTca, OTxa3ana.131 FIpo-
ABnaeTca STO Ha3BaHne n B onHcaHHH cMepTH A r r a A b i , KOTopbiñ, n o 
Bceñ, BepoaTHoeTH, aceHHnca Ha Aonepn MnKOATa, xopona ópaxTa-
HOB.132 HeB03M0aCH0 He 33MeTHTb, HTO 3Ta "CTpaHa" HAH 3T0T "HapoA" 
nonaAaeT B XPOHHKH BcerAa B CB«3H C nnaHOM 3aKAioneHHa ópaxa HAH 
ero peaAH3auHeñ. HTO ace Mbi npeAnonaraeM? HTO B opnrHua j i e 
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jiereHAbi (PHRYPNPOBAAO cAaBAHCKoe CAOBO 6pax (6paKT>),133 H HS Hero 
no3flHeHiiiHH nepeBOflHHK co3AaA Ha3BaHHe cTpaHbi HAH HapoAa. 1 
B XpOHHKaX CßATOnOAKä Ha3bIBaiOT nOAAKOM no npOHCXOACAe-
HHIO, 4T0, KOHeHHO, 0LUHÖ04H0, HO 3T0 AOKa3bIBaeT, 4T0 B lOjKHOM 
AncJienbAe 3HAAH O TOM, HTO OH He MecTHbiH ypoAceHeij, a npninen c 
ceBepa. Ero A<e HACTOANJEE npoHcxoAiAenne (MopaBeu), cTaB HMCHCM 
coöcTBeHHbiM, nonaAO B STH HCTOHHHKH B KanecTBe HMCHH ero npeAxa 
- MapoT.134 
H M C A B BHAy B e e c K a 3 a H H o e , MOAceT ö b i T b H e ö y A e T CAHLUKOM 
ö o A b L u o H A e p 3 0 C T b i 0 n p e A n o A O A Œ T b , 4 T O H e n o c p e A C T B e H H o n e p e A 
o ö p e T e H H e M B e H r p a M H poAHHbi B IOAŒOH n a c r a K a p n a T c x o r o ö a c c e n H a 
H B HaXOAAUjeHCA C HHM B TeCHblX KyAbTypHblX CBA3AX JI,âAMâTHH 
HanaACA npouecc POJKASHHA AereHAbi öoAbnioro (popMaTa, (cHHTa-
jonjeñcA Tenepb aßapcKOH HAH OHorypcKon), (JjopMHpoBaBUjeHCA 
BOKpyr AH4H0CTH ATTHAbI H CnpeCCOBblBaiOLLjeH OrpOMHblH HCTOpHHe-
CKHH MaTepnaA. JlereHAa BoeneßaAa AeAa KOPOAA (ryHHOB) H ero 
HapoAa, HO B TO Ace BpeMA ocTpne ee öbiAO HanpaBAeHO npoTHB 
CßATonoAKa, cHHTaBLuerocA y3ypnaTopoM BAacra. He HCKAIOHCHO 
Taxxee, 4T0 neBLjbi—cKä3HTeAH yAce TorAa OTAHBaAH B cbopMy AereHAbi 
CBOH HaAeACAbi Ha B03BpameHHe HacAeAHHxa ATTHAM "KopoAeBHna 
Haöbi". B 3T0M coöpaiiHH AereHA, BO3MOAŒO, 6biA 3nH30A Ha HCTOPHH 
CßATonoAKa, KOTopbiH KaKHM-TO 0Öpa30M (noAb3yACb A3biKOM AerenA 
H cKa30K) - "noAyHHA pyxy AonepH MecTHoro BAacTeAHHa (öoArapcKoro 
HAH aßapcKoro xaraHa) H C Heíi noAijapcTBa." O TOM, HTO 3Ta AereHAa 
Moraa öbiTb TOAbKo MecTHoro nponcxoACAeHHA, cBHAeTeAbCTByeT TO, 
HTO B HanöoAee nonyAApnoM cpeAH BeHrpoB paccxa3e (HCTOPHH O 
őeAOM KOHe) BAaAeAbneM 3CMAH AO oöpeTeHHA BeHrpaMH poAHHbi 
CMHTaACA CßATOnOAK.135 B TO A<e BpeMA 3TH AereHAbi, COÖpaHHbie B 
CBOHx HHTepecax enncKonoM naccayaHCKHM H H A H T P H M O M , c ero 
noMOLLjbio nonaB Ha 3anaA, cTaAH opramiHecKoii nacTbio 0Öpa30Ba-
BinefoçA snoca , H, onncaß Kpyr, cHOBa BepHyAHCb K HaM.136 
CACAOi^aTeAbHo, noAyneHHe cTpaHbi CBATOHOAKOM nyTeM 
AceHHTbôbi MOTAO HMeTb MecTO OKOAO 858-860 r r . Hoßbin npaBHTeAb, 
HCn0Ab30BaB MATeAè KHA35I KapAMaHHa npOTHB CBOerO OTUa, ÖbICTpO 
CTAA CaMOCTOATeAbHbIM H OKOAO 862 r. BMeCTe C PaCTHCAäBOM 
OTnpaBHA nocAOB K BH3âHTHHCKOMy HMnepaTopy MnxaHAy III npocHTb 
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'MHccHOHepoB.137 3Ta nonbiTKa pacKOxa nodyAHxa JIioAOBHKa TepMaH-
CKoro, OHeBHAHO HacTpaHBaeMoro uepKOBbio, npHHXTb B 863 r . 
peilieHHe 3aKXI0HHTb COWS C 3âTpOHyTbIMH 3THMH COÖblTHAMH 
öoxrapaMH H HanacTb Ha MopaBueB.138 ITPHHHHOH TO My, HTO 3Ta a io jn» 
- BO BCFLKOM cxynae Ha nepBbin B3rxxA - He npHHecjia (ppaHKaM 
3HÂHHTEXBHBIX ycnexoB, OHCBHAHO, dbixo TO, HTO CBATOIIOXK, oöxaAa-
BIHHH yAHBHTeXbHblM AHnAOMâTHHCCKHM HyTbeM, H B AaXbHeHLLieM 
B3AA Ha ceÖA oÔA3âHHocTH Baccaxa n o OTHOUieHHK) K öoxrapaM. 
B 3TO BpeMA npHÖbiBiiiHe Ha MopaBCKyK) 3eMAio K H P H A A H 
MecpOAHH, KOTopbie 3 roAa pacnpocTpaHxxH 3Aecb cBoe yneHHe, 
OTnpâBHAHCb cHanaxa B BH3aHTHio, a 3aTeM B 867 r. B PHM.139 K a x 
H3BeCTHO, B BCHHOM TOpOgö CB. KHpHAA 14 (peBpaXA 869 r . CKOHHaACA. 
nana peKOMeHAOBan Me(pOAH5i, coÖHpaBwerocA B03BpaTHTbCA B 
KapnaTCKHH öaccefiH, TpeM - OHCBHAHO e m e He3aBHCHMbiM Apyr OT 
Apyra - MopaBCKHM KHA3BAM: PacracxaBy, CBXTonoxKy H Kouex io , a 
BCKope nocne STOTO nocBXTHx ero B apxHenHCKonbi naHHOHHH.140 3 T O T 
uiar AApnaHHa II rxyöoKO 3aAex HHTepecbi HeMeuKoro AyxoBeHCTBa, 
H He HCKAIOHeHO, HTO HMeHHO OHH n o ATO BOpHAH JIlOAOBHKa TepMaH-
CKoro pa3 H HaBcerAa noKOHHHTb co cxaBAHaMH. HMnepaTop nocxaA 
CBoero cbiHa JIioAOBHKa BO rxaBe TiopHHrueB H caKcomjeB npoTHB 
copöoB, apMHio Apyroro CBoero cbma - Kapna , cocToxmyio H3 cppaHKOB 
H axâMaHHOB, OH HanpaBHA npoTHB PocTHcxaBa, B TO BpeMx KaK 
KapxMaHH BbicTynHx no naHHOHCKOMy BoeHHOMy nyTH B HanpaBxeHHH 
PereHc6ypr-BeHa-BaAeH-IIIonpoH (T.e. Ha IOTO-BOCTOK) npoTHB 
CBATOnOXKa.141 TOXbKO 3Ta nOCXeAHAA apMHA AOÔHXaCb 3HaHHTeXbHbIX 
ycnexoB, KorAa CBSTonoxK, HCXOAX H3 noxHTHnecKHx HHTepecoB, 
"BMecTe co cTpaHOH, KOTOPOH OH BxaAex", noAHHHHXCH KapxMaHHy. 
TaKHM 06pa30M, CKOHUeHTpHpOBaHHbie CHXbl CppaHKOB 3aHAXH B 870 
r . H KHHxcecTBO PacTHcxaBa.142 HHTepecHO, HTO iiocxe noAHHHeHHA 
CBHTOnOXKa npH CppaHKCKOM ABOpe BHOBb nOHBXAIOTCA aBapbl, 
nxaTxmne AaHb.143 HanHHax c 3Toro BpeMeHH, CBXTonoxK BBH3biBaeTCA 
B noxHTHHecKyio 6opb6y ceßepHOH MopaBHH, B BexHKOH xce MopaBHH 
- Ha 06pa30BaHHe KOTOPOH B 870-bix roAax yKa3biBaioT H reorpacpHHe-
cKHe yTOHHeHHH T.Hâ3. reorpacpa BaBapcKoro,144 H AxbíppeAa BexH-
Koro,145 a Conversio, roBopxmee o Mopaßnax, xcHBymnx HaA HyHaeM, 
no3BoxxeT npexnoxaraTb, HTO ÖMXH H MopaBbi loxcHbie146 - BceMH 
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flejiaMH ynpaBjiaeT BoeHOHananbHHK. 0 6 STOM ynpaßnaioineM -
OHeBHflHO peHb HAÖT o caMOCTOATeAbHOH TeppHTopHH - H 6 H PycTa 
3aMenaeT cneAyiomee: "HMX HX HananbHHica CyöaHAac. EMy OHH 
noAHHHAIOTCA, e ro npnKa3bi BbinonHxioT. XCHBCT OH B.ne.HTpe cTpaHbi 
cnaBHH. CaMbiH 3HaMeHHTbiH H3 HHX - STO ynoMAHyTbiH M yac, 
KOToporo Ha3biBaioT HananbHHKOM HaaaAbHHKOB H KOToporo 30ByT 
CßaTonoAK (Sz.w.jj.t .b.l.k). Y Hero 6onee BMCOKHH paHr, neM y 
CyMÖaflaca, nocneAHHH aBnaerca e ro 3aMecTHTeneM. "147 CBírrononica, 
3HaaHT, BO BpeMH C03AaHHH 9T0r0 OnncaHHH, HeT B ynOMAHyTOH 
npoBHHUHH, 3a Hero npaBHT HaxoAnmnnca B ero pe3HAeHUHH Cy-
öaHAac. (Bo3MoacHo, OH xoTen Tax, - T.e. npn3HaB BnacTb öonrap , H 
COXpaHHB CBOIO He3âBHCHM0CTb OT CbPBHKOB, BOCnpenATCTBOBaTb 
co3AaHHio cbpaHKo-öonrapcKoro coio3a npoTHB MopaBneB.) B HMCHH 
CyMöanac He TpynHO y3HaTb THTyn BoeHHoro HanajibHHica pañoHa, 
oönaraeMoro AaHbio, cnaHÖaA, BBeAeHHbiñ B nepcHACKOH HMnepHH 
Kopcay AHOcHpBaHOM I ( 5 3 1 - 5 7 9 ) , H, OHCBHAHO, nepemrrbiH B CBOH 
a3biK aBapaMH B KapnaTcxoM öacceíiHe.148 
B HCTOHHHKax COOÖMAETCA, HTO B 892 r . ApHyjib4> xoTen 
3aKAIOHHTb C0IO3 C ÖOArapaMH npOTHB MOpaBneB, H HT0 nOCAbl e ro 
CTpeMHAHCb, OÖOHAA HaxoAAUíyiocH Ha lore BenHKyio MopaBHio, 
AocTHrHyTb MecT Hâ3HâHeHHa H yroBopHTb öonrapcKoro BjiacTHTena 
XOTA 6bi He AaBaTb MopaBnaM COAH.149 Mbi He 3HaeM, öbinn AH 
ycneuiHbiMH HX CTapaHna, HO, HMea B BHAy, HTO BeHrpbi n o n ™ 
OAHOBpeMeHHO HanaAaioT B xanecTBe COK)3HHKOB 4>paHK0B H Ha 
MOpaBneB, H Ha öonrap , MoacHO CAenaTb BBIBOA, HTO HCT. O TOM, HTO 
B AaHHOM cnynae penb Morna HATH TOABKO O BCAHKOH MopaBHH, 
CBHAeTeAbCTByeT cooömeHHe o TOM, HTO BeHrpbi Hanann TpeöoBaTb 
ceöe ceBepHyio MopaBHio c ee HapoAOM AHuib nocne cMepra Ap-
HyAbipa.150 
Korna ace 3ATEM B 894 r . CßHTonoAK 3ABEINAET CBOIO 3CMAIO 
CBIHOBBAM, M O Í Í M H P I I nonynaeT TeppmopHio TenepeniHeñ 3anaAH0H 
CnOBâKHH, CßATOnOAK II - MopaBHio, & TpeTHH CblH, KOTOpOTO 
OHeBHAHO 3BaAH IIpeACAâBOM - nonynaeT Bennicyio MopaBHio.151 
3HaiHT, no CMepTH CBXTononica nocne 894 r . PIpeAcnaB MOR ÖBITB TCM 
npaBHTeneM, xoToporo BEHRPBI BCTPCTHAH HA AnibenbAe H xoToporo, 
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nocKOJibKy OHH e r o "oŐMaHyjiH", O K p e c m n n IIIynaHOM (najiaH = 
OÖMaH).152 
C K e M Ate, COÖCTBeHHO rOBOpA, 3âKAIOHHAH A O r O B O p BeHrpbl? 
9 . n p H OTBeTe H a 3TOT B o n p o c Mbl AOAAtHbl COCAaTbCA H a 
npeAynpeAtAeHHe TycTaBa BeHueAA, c A e A a H H o e B 1 8 5 0 r., o TOM, HTO 
o ö p e T e H H e B e H r p a M H poAHHbi AÖAHTCA H a Aßa OTpe3ita: 1. CHMBOAHHC-
cKoe 3aHATHe 3Cmah, 2. 3aBoeBaHHe 3 e M A H C n o M o m t i o opyAtHA. 1 5 3 Ó b a 
coöbiTHA H M e A H M e c T O B 8 9 5 r., T . e . n o c A e c M e p r w C ß A T o n o A K a . 
3 H a H H T , B OÖOHX cAynaAx n o T e p n e B i u H M bbiA IlIyAaH (HanaH), T . e . 
npeACAaB. C H H M BeHrpbi bcah neperoBopbi, AOÖMB H a ero 3 C m a h 
"3eMAio, TpaBy H BO Ay" • B e A o r o KOHA OHH TO Ate OTBCAH K H e M y , HO H e 
e M y B noAapoK. Ilo b e n o M y UBeTy KOHA OH AOAAteH bbiA AorajjaTbCA, 
HTO K O H b npeAHa3HanaACA B aap Ayxy ero OTua, C ß A T o n o A K a -
HCKOHHOrO BAâCTHTeAA 3TOH TeppHTOpHH. 
y pOACTBeHHblX HaM HapOAOB BnAOTb AO HaiHHX AHefi coxpa-
HHACA cTapHHHbiH obbiHaïi npH nepeMeHe MecTa AtHTeAbcTBa, npn 
33HATHH HOBbix TeppHTOpHH npHHocHTb AtepTBy npeAnoAaraeMOMy 
npeAtneMy BAaAeAbuy, "rocnoAHHy cTaporo KAaAbHma", B KanecTBe 
BbiKyna H cobAioAaTb onpeAeAeHHbiii, OTpaAtaioiuHH beAbi, pHTyaA.154 
B KOHeHHOM HTOre 3T0 Ate CACA3AH H HâUJH n p e A K H . Hx obbinaw 
npexpacHo ocBemaeT oAHa AereHAa byKOBHHCKHx ceKeHueB: "ArrHAa 
cpaAtaACA c r y H H a M H H P O T H B HMnepaTopa BOCTOHHOTO H 3anaAHoro. 
BoAbLuaA bbiAa y Toro apMHA, HO H S T H cpaAtaAHCb BMecTe co CBOHMH 
AyxâMH. W Tax nobHAH OHH HMnepaTopa BOCTOHHOTO H 3anaAHoro H 
nobeAHAH. 3Haio ob S T O M TOAbKO, HTO MecTO, rAe OHH LUAH, Ha3biBa-
eTCA nyTeM CpaAteHHH, HTO MAenHbiH nyTb H a 3 b m a e T C A n y T e M 
CpaAtenHH. n o HeMy H IHAH 3TH Ayxn.1,155 OTBAeKâAcb Tenepb OT 
HCTOpHH ryHHOB, OTMeTHM, HTO H HâllIH npeAKH BpeMeH obpeTeHHA 
pOAHHbl BepHAH, HTO AyXH HX npeAKOB bopiOTCA BMeCTe c HHMH. 
OAnaKO, KorAa HM npnuiAOCb B naHHKe beAtaTb h3 MexAypenbA 3TeAa 
H OCTaBHTb T3M be3 HaA30pa MOTHAbl npeAKOB H AtepTBeHHbie POLUH, 
no HX BepOBaHHAM 3TH AyXH. He nOCAeAOBaAH 3a HHMH, HTObbI 
noMoraTb HM B bHTBax.156 OHH, 3H3hht, OKa3aAHCb B H e B b i r o A H O M 
noAOAtenHH no cpaBHeHHio c UlananoM (IlpeAAaBOM), KOTopoMy 
noMoraA Ayx ero MorymecTBeHHoro. npeAKa - CBATonoAK co CBoen 
HeBHAHMOH APyXtHHOH. 
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r i e p B b l M aKTOM O Ö p e T e H H A p O f l H H b l , peajIH30BâBLLIHMCA B 
n p H H o m e H H H ö e A o r o KOHA, 6 b m o 3 a K j n o H e H H e A o r o B o p a c o C B A T O -
n o j i K O M . r i o c K O A b K y 3 A e c b 3aKAK)HaeTCH C A e A K a c A y x o M , e c T e c T B e H H O , 
HTO AOAACHbl ÖblTb O n y i l j e H b l TaKACe H 3 B e C T H b i e H H3 BH3âHTHHCKHX 
3 a K A i o n e H H H A o r o B o p o B 3 n H 3 0 A t i , KaK K p o B H b i H C 0 I 0 3 H p a 3 p y 6 n e H H e 
COŐaKH, B e A b OAHa HS CTOpOH, nOCKOAbKy 3 T 0 M e p T B e u , H e B COCTOA-
HHH HH n p O A H T b CBOIO KpOBb, HH n O A H A T b Me H H a COÖaKy. FIpHHABIIIHH 
A a p 3 a K O H H b i H H a c A e A H H K ( I l p e A C A a B - I l I a A a H ) n o 3 A H e e A o r a A b i B a e T C A 
0 6 0 B c e M , H T o r A a e M y y A c e HE o c r a e T C A c A e a a T b H H n e r o A p y r o r o , 
K p o M e KaK n p i i H e c T H B A c e p T B y KOHA T O M y , KOMy OH 6 b i A n p e A H a 3 H a -
n e H - C ß A T o n o A K y . flyx-npeAOK T e p A e T n p a B o H B 0 3 M 0 A C H 0 C T b 
B b i c r y n H T b H a c T o p o H e C B o e r o H a c A e A H H K a . 3 T O T X H T p o y M H b i H A a p B 
CynjHOCTH ABAAeTCA nCHXOAOrHHeCKHM BOeHHbIM M a H e B p O M : C OAHOH 
c T a p o H b i , OH BAHA 3 H e p r H i o B p a H e e n o T e p n e B u i H x n o p a A c e H H e H 
naBLUHX AyXOM B e H r p O B , C A p y r O H A i e CTOpOHbl , OH BbI3BaA CTpaX B 
p A f l a x HX n p O T H B H H K O B , B H y U i a A MbICAb O pOKOBOM AAA HHX HCXOAe 
6OH ( B e A b AaA<e HX n p e A K H O T B e p H y A H C b OT H H X ) . 
TaKHM 0Öpa30M, Bonpoc Mor öbiTb perneH HAH corAauieHHeM 
ACHBblX, HAH C nOMOIlJlAO OpyAÍHA. MopaBCKHH KHA3b, KaK H3BCCTH0, 
AOrOBOpHACA C C0IO3HHKaMH H BblÖpaA OpyAÍHe. ÜOCAeAOBaAO BTopoe 
AeñcTBHe oöpeTeHHA POAHHBI - BOHHa, KOTopyio Tenepb BbinrpaAH 
oÖAaAaiomne ncHroAorHHecKHM (H BoeHHbiM) npeHMymecTBOM BeHrpbi. 
CnacaioiijHHCA nocAe peiuHTeAbHoro CTOAKHOBCHHA MOP3BCKHH KHA3b 
yTOHyA B THcce HAH B JJYHÂE. 3 T O oöcTOATeAbcTBo TaKAee HCKAionaeT 
ero TOAíAecTBO co CBATOHOAKOM , KOTopbiií yMep coBceM no-ApyroMy. 
CraHOBHTCA BnoAHe JIOHATHMM TaKAce, noHeMy, KorAa cppaHKH, BeHrpbi 
H noAAKH ASAHAH MEACAY coöoi í ceBepHyio MopaBHio, cjiHrypHpoBaAH 
TOAbKO ABOe CblHOBeíí ( M O Í Í M H P I I H GBATOnOAK I I ) CBATOnOAKa: BeAb 
TpeTHH cbiH (üpeACAaB) n o r n ö 3aA0Ar0 AO SToro. 
K c o A e a A e H H i o , AOBOAM, n o c T p o e H H b i e H a O T p b i B K a x H 3 APCBHHX 
AereHA - KaK STO oöbiHHO öbiBaeT c nncbMeHHbiMH naMATHHKaMH -
3blÖKH, OAHaKO, OHH, B 0 3 M 0 A C H 0 , AOCTâTOHHbl AAA TOrO, HTOÖbl B 
KanecTBe p a ö o n e n rHnoTe3bi BbiABHHyTb HeKOTopbie noAOAceHHA: 
M b i n p e A n o A a r a e M , HTO A e e H H T b ö a C B A T o n o A K â B OAHOM H 3 
lOXCHO-aAíjieAbACKHX XâHCTB ( a B a p C K O M HAH O H O r y p C K O M ) , HaXOAH-
i i jeMCA n o A ö o A r a p c K H M H a n a A O M , ö b i A a c n a n a A a 3 a A o r o M c b p a H -
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Ko-6ojirapcKoro MHpa, a 3aTeM H M0paB0-60ArapcK0r0 cOTpyAHH-
necTBa. Ha yKa3aHHOíi TeppHTopHH ÖQArapcKaA BAacTb Moraa 6bm> 
AHiiib oneHb cnaöoH, OHa Morna paenpocTpaHATbCA AHiiib Ha npoBHH-
UHIO TpaHCMJibBaHCKHX COAAHMX Koneíí, HaceaeHHyio KpenKO yflepACH-
BAEMBIMH B pyxax noceaeHuaMH-öonrapaMH h BbiTecHeHHbiMH H3 
BeAHKoA MopaBHH Ha BOCTOK aöoapHTaMH (ocTepaÖTpe3H), a TaKAce Ha 
nyTb AOCTaBKH COAH.157 CBATOIIOJIK, 3 T O T "KHA3b, nHTaBIHHHCA AHLLIb 
OAHHM AOtuaAHHbiM MOAOKOM",158 OHeBHflHO, nonbrraAcx B 870-880-x 
roflax o6i>eAHHHTb HaxoAHBiiiHecx noA e ro BAacTbio TeppHTopHH, HO 
CKOPO OTKa3aACX OT 3T0r0, HTOÖbl COXpaHHTb XOpOIHHe OTHOLUeHHA C 
öoArapaMH; TBKHM 0Öpa30M, HaxoAxmaxcA B IOACHOH q a c r a BeAHKaA 
MopaBHA AO KOHua (H eme BO BpeMA npaBneHHA e ro cbma, üpeACAaBa) 
OTHOCHAacb K öoArapcKOH cchepe BAHAHHA. OöpeTaiomne Ate poAHHy 
BeHrpbi 3Ty cTpaHy oTKynaAH He y CBATonoAKa, a y e ro Ayxa 3a öeAoro 
KOHA, a 3aTeM 3axBaTHAH ee c opyAtneM B pyxax. 
J l e r e H A a 0 ó e A O M KOHe, T . e . HCTOPHA o ö p e T e H H A P O A H H M 
B e u r p a M H , TBKHM 0 ö p a 3 0 M , ABAACTCA o n e H b BaACHbiM H AOCTOBepHbiM 
HCTOHHHKOM, KOTOpbIH MOAteT n p H H T H HaM H a nOMOLLU> B paCKpbITHH 
A p y r w x c A o e B n e r e H A a p H O ű TPAAHUHH, H B TO A t e B p e M A OHa B e p H o 
o c B e m a e T He TOAbKO B o e H H b i e IIOXOABI HaiHHX n p e A K O B , HO H HX 
BepOBaHHA. 1 5 9 
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